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Der enteignungsrechtliche „ E i n g r i f f " zu Lasten des 
Nachbarn 
B G H , Ur te i l vom 13. 12. 1979* 
1. Der private G r u n d e i g e n t ü m e r als Nachbar eines G r u n d s t ü c k s , 
das die öffent l iche Verwal tung einer öf fent l ich- recht l ich geordne-
ten Nutzung gewidmet hat, auf dem sie beispielsweise eine S t r aße 
angelegt hat, r e g e l m ä ß i g ein S t a d t j u b i l ä u m feiert oder gar eine 
M ü l l d e p o n i e betreibt, m u ß die mit dem regu lä ren und ordnungs-
m ä ß i g e n Ver lauf einer derartigen Nutzung verbundenen N a c h -
teile und Beläs t igungen dulden. E r kann sich dieser E inwirkungen 
„ v o n hoher H a n d " nicht durch öf fen t l i ch- rech t l i che Unterlas-
sungs- oder B e s e i t i g u n g s a n s p r ü c h e erwehren; privatrechtliche 
A n s p r ü c h e des negatorischen Schutzes (§ 1004 B G B ) scheiden 
ohnehin aus. Dadurch gelangt der private Nachbar in eine Opfer-
lage, die je nach den U m s t ä n d e n enteignenden Charakter haben, 
also einen Anspruch auf E n t s c h ä d i g u n g nach Enteignungsgrund-
sätzen b e g r ü n d e n kann. 
Nachdem der Bundestag nunmehr das Staatshaftungsgesetz 
verabschiedet hat (Regierungsvorlage: Bundestag Drucksache 
8/2079) und damit die Verantwort l ichkei t für die schadenstiftende 
Verletzung öf fen t l i ch- rech t l i cher Pflichten auf eine neue G r u n d -
lage gestellt worden ist, stellt sich die Frage, in welchem M a ß e , 
für welche Fal lgruppen und in welcher Weise dieses Gesetz nach 
seinem Inkrafttreten das bisherige System der Ersatzleistungen bei 
öf fent l ich-recht l ich zugefügten S c h ä d e n oder Rech t sbee in t r äch t i -
gungen umgestalten wi rd . Das noch geltende Recht beruht auf der 
Unterscheidung von zwei G r u n d t a t b e s t ä n d e n : Haftung auf Scha-
densersatz, wenn durch das dem Staat oder einem Verwaltung-
s t räger zuzurechnende widerrechtl iche Hande ln oder Unterlassen 
einem Drit ten schuldhaft ein Schaden zugefügt wi rd , und Ent-
s c h ä d i g u n g wegen Aufopferung , wenn durch r e c h t m ä ß i g e s oder 
rechtswidriges Hande ln eines T r ä g e r s öf fent l icher Gewalt ein 
Recht entzogen oder sonst greifbar bee in t r äch t ig t wird . Im Rah-
men dieser G r u n d t a t b e s t ä n d e setzt die Zuerkennung von Scha-
densersatz oder E n t s c h ä d i g u n g voraus, d a ß die Tatbestandsmerk-
male einer oder mehrerer der verschiedenen Anspruchsgrundla-
gen erfüllt s ind, in denen die Verantwort l ichkei t der öffent l ichen 
H a n d bestimmt ist. Anspruchsgrundlagen für die Haftung auf 
Schadenersatz sind die Vorschrif ten übe r die Amtshaftung und 
die G r u n d s ä t z e ü b e r die vertragliche und quasivertragliche Haf-
tung. Anspruchsgrundlagen für eine E n t s c h ä d i g u n g wegen Aufop-
ferung sind die Vorschriften ü b e r die Enteignung, die Vorschrif-
ten und G r u n d s ä t z e übe r die E n t s c h ä d i g u n g nach Enteignungs-
g r u n d s ä t z e n bei enteignenden oder enteignungsgleichen Eingrif-
fen und die Vorschriften und G r u n d s ä t z e übe r den Aufopferungs-
anspruch bei der B e e i n t r ä c h t i g u n g n i c h t v e r m ö g e n s w e r t e r Rechte. 
Die E n t s c h ä d i g u n g nach E n t e i g n u n g s g r u n d s ä t z e n kommt in 
Betracht, wenn ein v e r m ö g e n s w e r t e s Recht durch einen „Eingriff" 
der öffent l ichen Gewal t f a ß b a r bee in t r äch t ig t wird und dem 
Berechtigten dadurch ein im Sinne der allgemeinen Lastengleich-
heit unzumutbares Sonderopfer abverlangt w i rd ( B G H Z 6, 270; 7, 
296). Enteignungsrechtlich geschü tz t sind nur bestehende und 
rechtl ich ve rk ö rpe r t e Rechtsposi t ionen, z. B. der eingerichtete und 
a u s g e ü b t e Gewerbebetrieb oder das Grundeigentum in seiner 
konkreten und von Rechts wegen bestehenden Nutzbarkeit oder 
in seiner zulässig a u s g e ü b t e n Nu tzung , nicht einfach der Wert 
eines Rechts oder einer Sache und nicht b l o ß e Erwerbsaussichten 
oder Nutzungschancen ( B G H Z 45, 83; 45, 150; 48, 58; B G H 
D Ö V 1979, 867). Das M e r k m a l des „E ingr i f f s " kennzeichnet 
einen Zurechnungszusammenhang im Sinne einer „ u n m i t t e l b a r " 
bewirkten Bee in t r äch t igung , nicht im Sinne zielgerichteten Hand-
elns der öffent l ichen H a n d (Hans J . W o l f f / O . Bachof, Verwal-
tungsrecht I, 9. A u f l . , 1974, § 6 0 I c 4 ; F. O s s e n b ü h l , Staatshaf-
tungsrecht, 2. A u f l . , 1978, S. 153 ff.; W . Rüfne r , i n : H . - U . Er ich-
s e n / W . Martens, A l l g e m . Verwaltungsrecht, 4. A u f l . , 1979, § 52 
III 1 c; O. K i m m i n i c h , JuS 1969, 349; V . Gronefe ld , Preisgabe 
und Ersatz des enteignungsrechtlichen F i n a l i t ä t s m e r k m a l s , 1972, 
bes. S. 98 ff.; F. Schack, D Ö V 1973, 390; P. Badura, En t schäd i -
gung nach E n t e i g n u n g s g r u n d s ä t z e n , 1971). 
2. Das landwirtschaftliche Anwesen des K läge r s und — erfolg-
reichen — Rev i s ionsk läge r s in dem Z i v i l p r o z e ß , über den der 
* /// ZR 95/78, NJW 1980. 770. 
B G H mit dem Urteil vom 13. 12. 1979 entschieden hat, befindet 
sich in der N ä h e einer von der beklagten Stadt betriebenen Mül l -
deponie, die einen s t änd igen Anziehungspunkt für Scharen von 
K r ä h e n und M ö w e n bildet. Die von der Deponie angelockten 
nahrungssuchenden Vögel rissen so viele Ke iml inge der Winter-
saat aus der Erde, d a ß eine Acker f läche von 4,5 ha umgepf lüg t 
werden m u ß t e . Die Stadt weigerte sich, den Kläger wegen des ihm 
entstandenen Ernteausfalls zu en t s chäd igen . 
Das Gericht hat dem Kläge r darin Recht gegeben, d a ß die 
Stadt durch den Betrieb der M ü l l d e p o n i e unmittelbar in Eigen-
tumsschutz g e n i e ß e n d e Rechtspositionen des Kläge r s eingegriffen 
und ihm damit unter Über sch re i t en dessen, was ein Nachbar 
zumutbarerweise ohne Ausgleich ertragen m u ß , eine zu en tschä-
digende R e c h t s b e e i n t r ä c h t i g u n g zugefügt hat. Bei der Umschrei-
bung der „ im Blick auf die Situationsgebundenheit des Grunde i -
gentums festzulegenden enteignungsrechtlichen Opfergrenze", 
nach der die Zumutbarkeit der Bee in t r äch t igung und damit das 
Vorliegen eines Sonderopfers zu beurteilen ist, wi rd auch darauf 
abgestellt, d a ß es sich hier um einen „ In te ressenausg le ich unter 
Bill igkeitsgesichtspunkten" (ähn l ich wie im Falle des § 906 Abs . 2 
Satz 2 B G B ) handle, bei dem alle U m s t ä n d e des Einzelfalles zu 
beachten seien und der Tatrichter die H ö h e der E n t s c h ä d i g u n g 
nach § 287 Z P O zu bemessen habe. Der Betroffene erhäl t , wie das 
Gericht betont, nur für den Tei l der Bee in t r äch t igungen , der die 
Opfergrenze übers te igt , eine E n t s c h ä d i g u n g . „ E r m u ß sich in die-
sem Rahmen zurechnen lassen, d a ß auch von der Getreidesaat, 
die infolge der milden Witterung im Winter 1974/75 für Vogel -
fraß besonders anfäl l ig war, eine gewisse ,Anlockungswirkung ' 
für M ö w e n und K r ä h e n ausging." 
Die „ O p f e r g r e n z e " bei nachbarlichen Rechtsbeziehungen 
ermittelt der B G H auch bei öf fent l ich- recht l ichen Einwirkungen 
— neben anderen Kri ter ien — nach den G r u n d s ä t z e n des § 906 
B G B , ausgehend von einer Parallelisierung des (privatrechtlichen) 
nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruchs, f rüher auch als „bür -
gerlich-rechtlicher Aufopferungsanspruch" bezeichnet, und des 
Anspruches auf E n t s c h ä d i g u n g nach E n t e i g n u n g s g r u n d s ä t z e n 
( B G H Z 48, 98; 57, 370; 64, 220; 72, 289; B G H N J W 1976, 1204; 
B G H N J W 1977, 894. Siehe auch die U - und S-Bahnfä l le : B G H Z 
57, 359; B G H D V B 1 . 1976, 532 und N J W 1977, 1817). Die A n e i n -
anderreihung der die Opfergrenze hin- und herschiebenden 
Gesichtspunkte in dem Urtei l vom 13. 12. 1979 wird G l ä u b i g e r 
und Schuldner von E n t s c h ä d i g u n g s a n s p r ü c h e n ebensowenig 
befriedigen wie den auf dogmatische Klarhei t bedachten Betrach-
ter. Die praktische Verflochtenheit von Inhaltsbestimmung und 
Schrankenziehung des Eigentums, von Abmessung der betroffe-
nen Rechtsposition und Fixierung der Opfergrenze im Einzelfal l 
wird vom B G H nur theoretisch aufgelöst , indem die Opfergrenze 
als Element der betroffenen Rechtsposition aufgefaßt wird ( B G H 
N J W 1978, 1051/1052); einleuchtender erschiene es übe rd ie s , 
diese Frage dem Kr i te r ium der Zumutbarkeit , dem Tatbestands-
merkmal des Sonderopfers zuzuordnen. Es ist a u ß e r d e m zumin-
dest m i ß v e r s t ä n d l i c h , wenn der gebotene Eigentumsschutz durch 
den E n t s c h ä d i g u n g s a n s p r u c h a b g e s c h w ä c h t als „ In t e re s senaus -
gleich unter Bill igkeitsgesichtspunkten" verstanden wird. 
3. Die Defini t ion der Anspruchsvoraussetzung des „Eingr i f f s" 
dahin, d a ß es genügt , d a ß eine hoheitliche M a ß n a h m e „unmi t t e l -
bar" Auswirkungen auf eine eigentumsrechtlich geschütz te 
Rechtsposition hat, geht auf B G H Z 37, 44/47 (Schießpla tz ) 
zurück . Einige Entscheidungen verwenden anstelle dieser adver-
bialen Wendung die unklarere adjektivische Formulierung, die 
M a ß n a h m e müsse „ u n m i t t e l b a r e Auswi rkungen" gehabt haben 
( B G H Z 48, 46 /49 ; 54, 332/338; B G H L M Art . 14 (Cc) G r u n d G 
N r . 25). Anhaltspunkte für dieses Zurechnungskri terium sind, d a ß 
der Schaden eine „aus der Eigenart" der hoheitlichen M a ß n a h m e 
sich ergebende Schadensfolge sein m u ß (bereits B G H Z 28, 
310/313; dann B G H L M Ar t . 14 (Cc) G r u n d G N r . 25) und d a ß 
die M a ß n a h m e nicht erst durch das Hinzutreten weiterer (selb-
s tändiger ) U m s t ä n d e zu dem Schaden geführt haben darf ( B G H Z 
54, 332/338 - Verkehrsampel ; B G H Z 55, 229/232 - Wasser-
rohrbruch). Eine hierfür anschauliche Fallgruppe bildet die Sach-
verhaltsgestaltung, d a ß die Standfestigkeit eines G e b ä u d e s durch 
Grundwassersenkungen wegen des Baus oder Betriebs einer 
öffent l ichen Kanal isa t ion ( B G H Z 57, 370; B G H N J W 1978, 1051; 
ähnl ich noch B G H L M Ar t . 14 (Cc) G r u n d G N r . 26) oder durch 
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Ausschachtungsarbeiten an einer öffent l ichen S t raße ( B G H D Ö V 
1965, 203; B G H Z 72, 289) bee in t r äch t ig t wird . A l s spezifisch 
nachbarrechtlicher Zurechnungsgesichtspunkt wird hier auch das 
Verbot des § 909 B G B herangezogen. Das auf die spezifische 
Wirkungsweise der öf fen t l ich- rech t l ichen S c h ä d i g u n g s h a n d l u n g 
und auf die Abhäng igke i t des Wirkungszusammenhangs abstel-
lende M e r k m a l der „ U n m i t t e l b a r k e i t " scheidet solche kraft 
öf fen t l ichen Rechts verursachte R e c h t s b e e i n t r ä c h t i g u n g e n aus der 
Verantwort l ichkei t der ö f fen t l i chen H a n d aus, die nicht a l le in 
dem Ris ikobereich der schadenstiftenden Tät igkei t oder Veran-
staltung der öffent l ichen H a n d entstammen. Die typisch zu 
erwartende A n l o c k u n g der von Natur aus nahrungssuchenden 
K r ä h e n und M ö w e n durch die nicht s t änd ig abdeckbare M ü l l d e -
ponie und die ebenfalls zu erwartende Erweiterung der Nahrungs-
suche auf die verlockend bereitliegenden Felder des privaten 
Nachbarn war keine so ausscheidbare Schadensursache. 
4. Die Anspruchsgrundlage für eine E n t s c h ä d i g u n g nach Ent-
e i g n u n g s g r u n d s ä t z e n ist in B G H Z 72, 289/292 so ge faß t : „ E i n 
Anspruch auf E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g kommt in Betracht, 
wenn durch einen Eingr i f f von hoher Hand Eigentum b e e i n t r ä c h -
tigt und dem Berechtigten dadurch ein besonderes, anderen nicht 
zugemutetes Opfer für die Al lgemeinhei t abverlangt w i r d . " D e m 
zugrunde liegenden Aufopferungsgedanken ist es ä u ß e r l i c h , ob 
die R e c h t s b e e i n t r ä c h t i g u n g r e c h t m ä ß i g , durch rechtswidriges 
Hande ln oder als Nebenfolge an sich r e c h t m ä ß i g e n Handelns 
zugefügt w i rd . Unter Beiseitelassen der hier vorstellbaren dogma-
tischen Differenzierung schafft § 14 Abs . 3 Staatshaftungsgesetz 
hierfür eine se lbs t änd ige Anspruchsgrundlage („Bewirk t ein E i n -
gr i f f eine Enteignung . . . ) und ordnet die haftungsrechtliche 
Rechtsfolge des ohne Rücks ich t auf die Beachtung der gebotenen 
Sorgfalt geschuldeten, aber durch Ausscheidung des entgangenen 
Gewinns auf eine E n t s c h ä d i g u n g reduzierten Schadensersatzes an 
( § 2 Abs. 2 und Abs . 3 Satz 2 Staatshaftungsgesetz; siehe Regie-
rungsvorlage aaO S. 54 f.). Ü b e r den geltenden Rechtszustand 
hinaus rechnet das neue Gesetz (§§ 1 Abs . 2, 2 Abs. 3 Satz 2) das 
Versagen einer technischen Einr ich tung der Verantwort l ichkeit 
der öf fent l ichen H a n d zu. 
Professor Dr . Peter Badura, München 
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9 .11.1979 V Z R 85/78 J K Z R N J W 1980, 585 
§ 9 1 7 
B G B 1 
(Schi.) 
12. 11. 1979 II Z R 174/77 J K Z R D B 1980, 295 
§ 161 
H G B 4 
(Schw.) 
19.11.1979 II Z R 197/8 J K Z R W M 1980, 245 
§ 181 
B G B 1 
(Schw.) 
22. 11. 1979 III Z R 186/77 J K Ö R N J W 1980, 826 = 
§ 5 9 BauR 1980, 327 = 
V w V f G 1 D V B 1 . 1980,679 = 
(v. M u . ) J Z 1980, 358 
22. 11. 1979 V I I Z R 322/78 J K Z R N J W 1980, 584 
§ 3 9 2 
B G B 1 
(Schi.) 
26. 11. 1979 II Z R 256/78 J K Z R W M 1980, 102 
§ 129 
H G B 1 
(Schw.) 
30. 11. 1979 V Z R 214/77 J K Z R N J W 1980, 775 = 
§ 2 5 1 D B 1980, 587 
B G B 2 
(Schi.) 
6. 12. 1979 III Z R 46/78 J K Z R N J W 1980, 938 
A b z G 2 
(Schi.) 
6. 12. 1979 VI I Z R 313/78 J K Z R J R 1980,370 = 
§ 3 1 3 N J W 1980, 829 = 
B G B 2 D B 1980, 825 
(Schi.) 
V I 
11. 12.1979 VI Z R 141/78 J K Z R N J W 1980, 1218 
§ 8 2 3 
B G B 2 
(Schi.) 
13. 12.1979 III Z R 95/78 S. 503 N J W 1980, 770 
(Badura) 
18. 12.1979 VI Z R 240/78 J K Ö R N J W 1980, 780 
Ar t . 46 
G G 1 
(v. M u . ) 
19. 12. 1979 V I I I Z R 71/79 J K Z R N J W 1980, 772 
§ 3 9 8 
B G B 2 
(Schi.) 
23. 1. 1980 IV Z R 152/78 J K Z R J R 1980,378 = 
§ 1934 d N J W 1980, 936 
B G B 1 
(Schw.) 
31. 1. 1980 VI I Z R 96/79 J K Z R J R 1980,332 = 
§ 2 9 6 N J W 1980, 945 
Z P O 1 
(Schi.) 
1. 2. 1980 4 C 40/77 J K Ö R Z f B R 1980, 88 = 
§ 5 9 B a u R 1980, 333 = 
134, 1 ff N J W 1980,2538 = 
(v. M u . ) B a y V B l . 1980, 664 
13. 2. 1980 VI I I Z R 5/79 J K Z R N J W 1980, 990 
§ 130 
B G B 2 
(Schi.) 
13. 2. 1980 VI I I Z R 26/79 J K Z R N J W 1980, 1619 
§ 4 5 9 
B G B 1 
(Schi.) 
13. 2. 1980 VI I I Z R 33/79 J K Z R N J W 1980, 1096 = 
§ 6 8 8 W M 1980,467 
B G B 1 
(Schi . ) ' 
22. 2. 1980 4 C 44/76 J K Ö R B a y V B l . 1980, 408 
Ar t . 14 I D Ö V 1980, 521 = 
(v. Mu . ) Z f B R 1980, 147 = 
N J W 1980, 2091 
28. 2. 1980 VII Z R 183/79 J K Z R N J W 1980, 1386 
§ 2 5 1 
B G B 3 
(Schi.) 
17. 3. 1980 II Z R 11/79 J K Z R W M 1980,524 = 
§ 1 1 D B 1980, 1114 
Abs . 2 
G m b H G 2 
(Schw.) 
18. 3.1980 VI Z R 105/78 J K Z R J R 1980, 366 = 
§ 2 4 9 N J W 1980, 1450 
B G B 5 
(Schi.) 
23. 4. 1980 I V b Z R 527/80 J K Z R N J W 1980, 1886 = 
§ 1579 F a m R Z 1980, 665 
B G B 1 
(Schi.) 
8. 5. 1980 I V a Z R 1/80 J K Z R 
§ 123 
B G B 3 
(Schi.) 
12. 5. 1980 V I I Z R 228/79 J K Z R J R 1980, 501 
§ 6 4 0 ( A n m . Schubert) = 
II B G B 1 N J W 1980, 1952 
(Schi.) 
19. 5. 1980 II Z R 269/79 J K Z R Z I P 1980, 536 = 
§ 5 0 W M 1980, 768 
B ö r s G 1 
(Schw.) 
20. 5. 1980 VI Z R 185/78 J K Z R 
§ 2 5 4 
B G B 2 
(Schi.) 
A I M «11980 Entscheidungsregister 
22. 5. 1980 II Z R 209/79 J K Z R J R 1980, 508 = 
§ 2 7 6 Z I P 1980, 532 = 
B G B 1 D B 1980, 1591 
(Schw.) 
2. 6. 1980 VI I I Z R 64/79 J K Z R Z I P 1980, 549 = 
§ 4 3 7 W M 1980, 1006 
B G B 1 
(Schw.) 
2. 6. 1980 V I I I Z R 78/79 J K Z R N J W 1980, 1950 
§ 4 7 7 B B 1980, 1068 
B G B 1 
(Schi.) 
18. 6. 1980 V I I I Z R 139/79 J K Z R N J W 1980, 
§ 2 7 6 
B G B 3 (Schi.) 
Bundesgerichtshof 
b) Strafsachen 
16. 1.1979 1 StR 575/78 
23. 1.1979 5 StR 804/78 
27. 3. 1979 1 S tR 503/78 
8. 5. 1979 1 S tR 118/79 
15. 5. 1979 1 S tR 749/78 
15. 5. 1979 1 S tR 74/79 
29. 5. 1979 5 S tR 147/79 
31. 5. 1979 4 S tR 194/79 
20. 6. 1979 2 StR 63/79 
24. 6. 1980 1 S tR 36/80 
12. 7. 1979 4 S tR 204/79 
12. 7. 1979 4 S tR 291/79 
17. 7. 1979 1 S tR 261/79 
26. 7. 1979 4 S tR 304/79 
31. 7. 1979 1 S tR 296/79 
J K S tR 
§ 2 2 
N r . 4 S tPO 1 
( K . Gp . ) 
J K S tR 
§ 2 4 6 
S t G B 2 
( G . G.) 
J K S tR 
§ 4 0 
S t G B 1 
( K . Gp . ) 
J K S tR 
§ H I 
Ziff . 9 a 
B e t M G 1 
( G . G.) 
J K S tR 
§ 3 2 
( G . G.) 
J K S tR 
V o r § 32 
S t G B 1 
( G . G.) 
J K StR 
§ 2 6 
S t G B 1 
( G . G.) 
J K StR 
§ 316 a 
S t G B 1 
( K . Gp . ) 
J K S tR 
§ 100 a 
S tPO 1 
( K . G p . ) 
J K S tR 
§ 157 
( G . G.) 
J K S tR 
§ 2 4 7 
S t G B 1 
( G . G.) 
J K S tR 
§ 52 StPO 1 
( K . Gp . ) 
J K S tR 
§ 5 1 
S t G B 1 
( K . Gp . ) 
J K S tR 
§ 2 2 
S t G B 2 
( K . Gp . ) 
J K StR 
§ 3 2 
S t G B 1 
( G . G.) 
N J W 1979,2160 
G A 1979, 390 
N J W 1979, 2523 
N J W 1979, 1943 
M D R 1979, 985 
N J W 1979, 2053 
G A 1980, 183 
V R S 57 (1979), 
197 = G A 1979, 466 
M D R 1979, 858 
N J W 1980, 67 
N J W 1980, 2264 
N J W 1979, 2055 
J Z 1979,766 
N J W 1979,2481 = 
M D R 1979, 1036 
G A 1980, 24 
M D R 1979, 986, 987 
(bei Hoitz) 
31. 7. 1979 1 StR 304/79 
7. 8. 1979 1 StR 176/79 
23. 8. 1979 4 StR 379/79 
25. 9. 1979 1 StR 702/78 
9. 10. 1979 1 StR 438/79 
10.10. 1979 3 StR 281/79 
24. 10. 1979 VII I Z R 289/78 
13. 11. 1979 5 StR 166/79 
27 .11 . 1979 5 StR 711/79 
29. 11. 1979 4 StR 624/78 
12. 12. 1979 3 StR 436/79 
19. 12. 1979 3 StR 313/79 
29. 1.1980 1 StR 683/79 
7. 2. 1980 4 StR 654/79 
25. 3. 1980 5 StR 36/80 
15. 4. 1980 1 StR 107/80 
30. 4. 1980 3 S tR 108/80 
Bundesverwaltungsgericht 
30. 3.1978 V C 20/76 S. 53 
J K StR 
§ 2 5 5 
S t G B 2 
( G . G.) 
J K S tR 
§ 2 5 9 
S t G B 4 
( G . G.) 
J K StR 
§ 2 4 
S t G B 3 
( G . G.) 
J K StR 
§ 2 4 
StPO 1 
( K . Gp . ) 
J K S tR 
§ 2 4 
S t G B 4 
( G . G.) 
J K StR 
§ 2 5 1 
Abs . 2 S tPO 
( K . Gp. ) 
J K Z R 
§ 4 5 5 
B G B 2 
(Schi.) 
J K StR 
§ 3 0 3 
S t G B 2 
( G . G.) 
J K StR 
§ 2 1 1 
S t G B 5 
( G . G.) 
J K StR 
§ 142 
S t G B 3 
( K . Gp . ) 
J K StR 
§ 6 6 
Abs . 1 N r . 3 
S t G B 1 
( K . Gp. ) 
J K StR 
§ 2 6 3 
S t G B 6 
( G . G.) 
J K StR 
§ 2 7 4 
S t G B 1 
( G . G.) 
J K StR 
§ 2 6 8 
S t G B 2 
( G . G.) 
J K StR 
§ 2 5 2 
S tPO 1 
( K . Gp. ) 
J K StR 
§ 136a 
S tPO 1 
( K . G p . ) 
J K StR 
§ 2 2 
S t G B 3 ( G . 
M D R 1980, 106 
(bei Hoitz) 
M D R 1979, 1039 
J Z 1979, 764 
N J W 1980, 845 = 
M D R 1980, 158 
N J W 1980, 195 
N J W 1980, 464 
J Z 1980, 69 = 
1 M D R 1980, 69 
B G H S t . 29, 129 = 
J R 8 0 , 2 1 7 
N J W 1980, 537 
J R 1980, 521 
( A n m . Beulke) = 
N J W 1980, 896 = 
M D R 1980, 328 = 
J Z 1980, 325 (mit 
A n m . DornseiferJZ 
1980,299) 
N J W 1980, 1055 = 
M D R 1980, 326 
N J W 1980, 793 
N J W 1980, 1174 
J R 1980, 427 
( A n m . Kienapfel) 
N J W 1980, 1638 
N J W 1980, 1533 = 
M D R 1980, 593 
N J W 1980, 1761 
J Z 1980, 536 = 
M D R 1980, 681 
N J W 1980, 1759 
G.) 
( H . P. M o r i t z ) D Ö V 1978, 651 = 
N J W 1978, 2077 = 
F a m R 1978, 536 = 
J Z 1979, 90 
VII 
Entscheidungsregister SmSì 1980 
12. 9. 1978 4 B 102/78 
13. 12. 1978 6 C 77.78 
26. 1. 1979 4 C 65/76 
21. 3. 1979 6 C 10.78 
4. 5. 1979 4 C 25.76 
17. 5. 1979 2 C 4.78 
31. 5. 1979 7 B 77.78 
19. 6. 1979 7 B 129.79 
26. 6. 1979 7 B 172.78 
2. 7. 1979 7 B 139.79 
2. 7. 1979 7 B 144.79 
6. 7. 1979 7 C 100.78 
26. 7. 1979 7 C 53.77 
24. 8. 1979 4 C 3.77 
9.11.1979 4 N 1/78 
J K Ö R 
§ 113 
V w G 0 2 
(v. Mu.) 
J K Ö R 
§ 5 8 
V w G O 1 
(v. Mu. ) 
J K Ö R 
§ 8 
B B a u G 1 
(v. Mu. ) 
J K Ö R 
§ 6 9 
V w G O 1 
(v. Mu. ) 
J K Ö R 
§ 133 
B B a u G 1 
(v. Mu. ) 
J K Ö R 
§ 6 8 
V w G O 1 
(v. Mu.) 
J K Ö R 
§ 3 6 
G O Bad.-
Wür t t . 1 
(v. Mu. ) 
J K Ö R 
Ar t . 33 Abs . 
G G 1 
(v. Mu.) 
J K Ö R 
Ar t . 14 Abs . 
G G 2 
(v. Mu.) 
J K Ö R 
Ar t . 3 Abs . 1 
G G 4 
( H . - U . E.) 
J K Ö R 
§ 10 
G O Bad.-
Würt t . 1 
(v. Mu.) 
J K Ö R 
§ 5 
G O Bad.-
Würt t . 1 
(v. Mu. ) 
J K Ö R 
Art . 105 
Abs . 2 G G 3 
(v. Mu. ) 
J K Ö R 
§ 3 5 
B B a u G 1 
(v. Mu. ) 
J K Ö R 
§ 4 7 
V w G O 4 
(v. Mu. ) 
N J W 1980, 197 
N J W 1979, 1670 = 
D Ö V 1979, 608 = 
Z B R 1980, 24 
B B a u B l . 1979, 
308 = Z f B R 1979, 
121m. Bespr. M e n -
ger, V e r w A r c h . 
B d . 71 (1980), 87 ff 
D V B 1 . 1979, 819 
D V B 1 . 1979,784 = 
K S t Z 1979, 167 = 
Mi t t . S t ä d t e u . 
G e m B N W 1979, 
297 
D Ö V 1979,791 = 
Z B R 1979,304 
D Ö V 1979, 790 
D Ö V 1979, 793 = 
2 Z B R 1979, 368 = 
D i e Gemeinde 
(Schl.-Holst .) 
1979, 305 
D Ö V 1979,721 = 
1 Die Gemeinde 
(Schl.-Holst .) 1979, 
305 
D Ö V 1979,911 
D Ö V 1979,718 = 
D i e Gemeinde 
(Schl.-Holst .) 1979, 
306 
D Ö V 1980, 97 
N J W 1980, 796 = 
D Ö V 1980, 44 = 
D V B 1 . 1980, 57 = 
K S t Z 1979, 232 = 
JuS 1980, 304 = 
Hess. S t äd t e -
u. G e m Z 1979, 
347 = Schl .-Holst . 
G e m . 1979, 346 
D Ö V 1979,905 = 
B a u R 1979, 481 = 
Z f B R 1979, 257 
N J W 1980, 1061 = 
D Ö V 1980, 217 = 
D V B 1 . 1980, 233 = 
B a y V B l . 1980, 88 = 
J Z 1980,95 = M D R 
1980, 256 = BauR 
1980,36 = Z f B R 
1980, 39 = JuS 
1980, 460 
28. 2. 1980 3 B 1/80 
22. 5. 1979 1 A Z R 46/76 
13.12.1979 7 C 58.78 J K Ö R 
Art . 9 I 
G G 2 
(v. Mu. ) 
J K Ö R 
§ 4 2 11 
V w G O 2 
(v. Mu. ) 
Bundesarbeitsgericht 
28. 2.1979 5 A Z R G 1 1 / 7 7 J K Z R 
§ 1 1 
L o h n F G 1 
(Schw.) 
J K Z R 
§ H l 
BetrVerfG 2 
(Schw.) 
22. 5. 1979 1 A Z R 46/76 S. 112 
1 A Z R 8.48/76 (Schw.) 
1 A B R 17/77 
20. 6.1979 5 A Z R 479/77 J K Z R 
§ 6 1 6 I 
B G B 2 
(Schw.) 
5. 7. 1979 2 A Z R 521/77 J K Z R 
§ 1 5 
K S c h G 1 
(Schw.) 
24. 8. 1979 3 A Z R 981/78 J K Z R 
§ 176 
H G B 1 
(Schw.) 
29. 8.1979 4 A Z R 863/77 J K Z R 
§ 6 2 0 
B G B 1 
(Schw.) 
18. 10. 1979 3 A Z R 550/78 J K Z R 
§ 2 4 2 
B G B 1 
(Schw.) 
24.10.1979 5 A Z R 851/78 J K Z R 
§ 4 
K S c h G 2 
(Schw.) 
J K Z R 
§ 119 
B G B 1 
(Schw.) 
17. 1. 1980 3 A Z R 160/79 J K Z R 
§ 613 a 
B G B 1 
(Schw.) 
J K Z R 
§ 1 
K S c h G 3 
(Schw.) 
18. 1.1980 7 A Z R 260/78 J K Z R 
§ 6 2 6 
B G B 2 
(Schw.) 
22. 1.1980 I A B R 28/78 J K Z R 
§ H l 
B e t r V G 4 
(Schw.) 
10. 6. 1980 1 A Z R 822/79 J K Ö R 
Ar t . 9 III 
G G 3 a, 3 b 
(Schw.) 
Bayerischer Verfassungsgerichtshof 
30. 1.1979 Vf . 5-VII-78 J K Ö R 
Ar t . 105 II 
G G 2 
(v. Mu.) 
14. 12. 1979 7 A Z R 38/78 
18. 1.1980 7 A Z R 75/78 
D O V 1980, 602 
D V Z 1980, 120 
N J W 1980, 1911 
D Ö V 1980, 649 
D B 1979, 1803 
D B 1979, 1751 
B B 1979, 1401 = 
D B 1979, 1946 
D B 1979, 2327 
N J W 1980, 1071 
D B 1980,981 
B B 1980,470 = 
D B 1980, 55 
D B 1980, 455 
D B 1980, 739 
D B 1980, 308 
D B 1980, 1351 
D B 1980, 1350 
D B 1980, 1402 
B B Beilage 4/1980 
zu Heft 18, S. 13 = 
W M 1980, 840 f f 
B a y V B l . 1979,269 
VIII 
diu H'«H 1980 Entscheidungsregister 
29. 4.1980 N r . 135 X I V 78 J K O R 
§ 4 7 
V w G O 
(v. Mu.) 
Bayerisches Oberstes Landesgericht 
4. 12. 1978 Reg. 5 St 194/78 J K StR 
§ 3 4 0 
S t G B 1 
( G . G . ) 
J K StR 
§ 2 5 9 
S t G B 3 . 
( K . Gp. ) 
J K StR 
§ 2 6 3 
S t G B 7 
( K . G p . ) 
J K StR 
§ 2 4 3 
S t G B 1 
( G . G.) 
15. 5. 1979 
20. 12. 1979 
13. 3.1980 
R R e g . 2 St 
445/78 
R R e g . 5 St 
237/79 
R R e g . 1 St 
535/79 
Oberlandesgerichte 
a) Zivilsachen 
O L G Frankfurt 
13. 6. 1979 17 U 72/79 
O L G Stuttgart 
27. 2. 1979 12 U 171/77 
Oberlandesgerichte 
b) Strafsachen 
O L G Cel le 
17. 5.1979 3 Ss 429/78 
II. 3. 1980 1 Ss 34/80 
O L G D ü s s e l d o r f 
22. 3. 1979 5 Ss 621/78 I 
O L G H a m b u r g 
2. 4. 1980 1 Ss 12/80 
O L G H a m m 
9. 2. 1979 4 Ws 12/79 
7. 9. 1979 1. Vo l l z 
(Ws) 21, 22/79 
O L G Kar lsruhe 
5. 6. 1979 1 Ss 61/79 
8. 6. 1979 3 Ss 113/79 
O L G K o b l e n z 
7. 12. 1978 1 Ss 555/78 
J K Z R 
§ 1626 
B G B 1 
(Schi.) 
J K Z R 
§ 8 4 
A k t G 1 
(Schw.) 
J K StR 
§ 2 2 6 
S t G B 1 
( G . G.) 
J K StR 
§ 145 d 
S t G B 2 
( G . G.) 
J K StR 
§ 2 5 7 
S t G B 1 
( G . G.) 
J K StR 
§ 2 4 0 
S t G B 3 
( G . G.) 
J K StR 
§ 3 3 6 
S t G B 1 
( K . G p . ) 
J K S tR 
§ 148 
StPO 1 
( K . Gp . ) 
J K StR 
§ 3 1 6 
S t G B 1 
( K . Gp . ) 
J K StR 
§ 3 2 
S t G B 2 
(G . G.) 
J K S tR 
§ 3 1 8 
S tPO 1 
( K . G p . ) 
B a y V B l . 1980, 537 
N J W 1979, 1371 
N J W 1979,2218 = 
J Z 1979, 694 
N J W 1980, 1057 = 
V R S 58 (1980), 
196 = V e r k M i t t . 80, 
50 
J Z 1980,418 
O L G K ö l n 
23. 1. 1979 Ss 1024/78 
N J W 1979, 2052 
W M 1979, 1296 
M D R 1980, 74 
J Z 1980,418 
N J W 1979, 2320 
M D R 1980, 687 
N J W 1979,2114 
N J W 1980, 1404 
Justiz 1979, 444 
V R S 58, 393 
V R S 57 (1979), 107 
11. 4. 1979 3 Ss 224/79 
O L G Stuttgart 
19. 1.1979 2 Ss 23/78 
J K StR 
§ 2 6 3 
S t G B 3 
( G . G.) 
J K StR 
§ 142 
S t G B 3 
( G . G.) 
J K StR 
§ 2 6 3 
S t G B 4 
( K . Gp . ) 
19. 6.1979 3 Ss (8) 237/79 J K StR 
§ 2 6 3 
S t G B 5 
( K . Gp . ) 
16. 11. 1979 4 Ss (15) 702/79 J K StR 
§ 2 6 3 
S t G B 7 
( K . Gp . ) 
Landgerichte 
a) Zivilsachen 
L G Aachen 
18. 4. 1980 3 S 57/80 J K Z R 
§ 1357 
B G B 1 
(Schi.) 
J K Z R 
§ 6 5 1 f 
B G B 1 
(Schw.) 
J K Z R 
§ 6 5 1 c 
B G B 1 
(Schi.) 
L G F r a n k f u r t / M 
11. 2. 1980 2/24 S 138/79 
25. 2. 1980 2/24 S 282/79 
b) Strafsachen 
L G H a m b u r g 
5.11.1979 Qs 78/79 
Amtsgerichte 
Zivilsachen 
AG Schöneberg 
17. 4. 1979 9 C 114/79 
J K StR 
§ 3 5 6 
S t G B 1 
( K . Gp. ) 
J K Z R 
§ 5 4 9 
B G B 1 
(Schi.) 
N J W 1979, 1419 
V R S 57, 406 
N J W 1979,2321 = 
J R 1979, 471 mit 
A n m . Bernd Müller 
N J W 1979, 2673 = 
J Z 1979, 575 
N J W 1980, 1177 
N J W 1980, 1472 = 
F a m R Z 1980, 566 
N J W 1980, 1286 
N J W 1980, 1169 
Anwaltsblatt 1980, 
120 
N J W 1979, 2051 
Verwaltungsgerichte, Oberverwaltungsgerichte 
V G H B a d . - W ü r t t e m b e r g 
28. 3. 1979 X 1277/78 S. 504(v. Mu. ) 
29. 3. 1979 I 1367/78 
K M K - H S c h R 1979, 
S. 465 
D Ö V 1979, 605 
12. 11. 1979 I 1002/79 
J K O R 
§ 6 1 
V w G O 2 
(v. Mu. ) 
J K Ö R N J W 1980, 1811 
§ 4 2 
V w G O 1 
(v. Mu. ) 
B a y V G H 
26. 6. 1978 N r . 440 V i l i 73, (P. Badura) B a y V B l . 1979, 632 
N r . 4 4 / V I I I 73, 
S. 166 
5. 12. 1978 N r . 1 V I I I 74, (P. Badura) B a y V B l . 1979, 178 
S. 166 mit A n m . C. Sening, 
B a y V B l 1979,310 
Entscheidungsregister J l n ? 3 ] 1980 
16. 2. 1979 7 C s 291/79 J K Ö R D Ö V 1979, 569 -
§ 8 0 D V B 1 . 1979, 737 = 
A b s . 5 B a y V B l . 1979, 
V w G O 1 629 = J A 1980,313 
( H . - U . E.) mit A n m . Peltner 
3. 7. 1979 1 0 8 X I 78 J K Ö R J Z 1979, 872 
§ 113 
V w G O 1 
(v. M u . ) 
O V G Bremen 
1. 11. 1979 O V G I B 41 /79 J K OR D Ö V 1980, 180 = 
§ 8 0 D V B 1 . 1980, 20 
V w G O 1 
(v. Mu. ) 
18. 12. 1979 O V G I B A 5 2 / 7 7 J K Ö R N J W 1980, 606 = 
A r t . 10,5 D Ö V 1980, 178 = 
Abs . 3 J Z 1980, 405 
G G 1 
( H . - U . E.) 
O V G Kob lenz 
19. 12. 1979 2 A 60/78 J K Ö R N J W 1980, 1866 
A r t . 19 III 
G G 2 
(v. M u . ) 
O V G L ü n e b u r g 
D Ö V 1980,417 = 8. 3. 1979 I X A 183/77 J K Ö R 
A r t . 28 Abs . 2 D V B 1 . 1980,81 
G G 3 
(v. M u . ) 
4. 5. 1979 I O V G A 66/78 J K Ö R N J W 1980, 78 
§ 121 
V w G O 1 
(v. M u . ) 
O V G M ü n s t e r 
9. 5. 1978 X I I A 687/76 J K Ö R D Ö V 1979, 682 m. 
§ 4 0 1 A n m . Belemann = 
V w G O 6 D V B 1 . 1979, 431 m. 
(v. M u . ) Bspr. Krebs, 
VerwArch . B d . 71 
(1980) 
S. 77 ff 
7. 6.78 IV A 330/77 J K OR N J W 1980, 138 = 
(n. rk.) Gefahrenbe- D V B l . 1979, 733 = 
gr i f f Pol . - u. JuS 1980, 73 
O r d R . 1 
( H . - U . E.) 
11. 12. 1978 X I B 2 7 6 7 / 7 7 J K Ö R Mit t . S täd te - u. 
§ 6 7 Gemeindebund 
V w G O 1 N R W 1979, S. 83 
(v. M u . ) 
20. 2. 1979 X V A 809/78 J K OR BauR 1979, 477 
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Beiseiteschaffen von V e r m ö g e n s b e s t a n d t e i -
len, M 424 
Belehrung, Rechtsfolgen unterlassener 
Belehrung des Angeklagten, E 394 
Benzingutscheine, Betrug g e g e n ü b e r einem 
a u s l ä n d i s c h e n Staat durch Erschle i -
chung von - ? , J K StR, § 263 S t G B 7 
Beratungspflicht, Verletzung, V 306 
Bereicherungshaftung aus verbotswidriger 
Leihe von Arbe i t sk rä f t en , J K Z R , 
§ 8 1 7 B G B 1 
Bereicherungsrecht, Kondiz ie rbarke i t einer 
ungerechtfertigten F r e i g a b e e r k l ä r u n g , 
M 148 
Schwarzarbeit , M 649 
Saldotheorie, Ivi 321 
Zweikondikt ionentheor ie , M 321 
Bereicherungsschuldner, E r l ö s h e r a u s g a b e -
pflicht des verschärf t haftenden — 
gem. § 281 B G B , J K Z R , § 818 Abs . 4 
B G B 1 
Berufsfreiheit, Steuerpflicht und —, E 341 
Verfassungswidrigkeit der Zah lung von 
A b l ö s e s u m m e n für Lizenzspieler , J K 
Z R , Ar t . 12 G G 1 
vgl . auch Grundrechte 
Berufspflichten, Beweislast bei Verletzung, 
V 3 0 5 
Berufssport, D a m e n - B o x k ä m p f e , F 223 
Berufung (S t r a fp rozeß ) , B e s c h r ä n k b a r k e i t , 
J K S tR, § 3 1 8 S tPO 1 
Beschwerde (in Angelegenheiten der Fre i -
wi l l igen Gerichtsbarkeit) , M 595 
Besitzkonstitut, M 147 
Besondere Gewal tverhä l tn isse , E 6 
Besondere persönl iche Merkma le (Straf-
recht), V 354 f. 
Absichtsdel ikte , V 581 
bei T ö t u n g s d e l i k t e n , insbesondere 
M o r d m e r k m a l e n , V 578 
Vertreterhaftung, V 568 
Bes tä t igungsschre iben , k a u f m ä n n i s c h e s , 
V 3 0 
Bestechlichkeit, M 482 
Bestechung, M 484 
B e t ä u b u n g s m i t t e l , unkontroll ierte Ver-
schreibung zu therapeutischen Zwek-
ken , J K S tR, § 11 Abs . 1, Ziff . 9 a 
B e t M G 1 
Be te i l igungs täuschung , J K S tR , § 145 d 
S t G B 2 
Betriebliche Altersversorgung bei Betriebs-
v e r ä u ß e r u n g durch Konkursverwal ter , 
J K Z R , § 6 1 3 a B G B 1 
vg l . auch Arbeitsrecht 
Betriebsverfassung vgl . Arbeitsrecht 
Betrug, M 98, 208, 485, 489 
Abgrenzung von der Erpressung, R 48 
A b h e b u n g versehentlich ü b e r w i e s e n e r 
oder gutgeschriebener Be t räge , J K 
S tR , § 263 S t G B 4 
Erschle ichung a u s l ä n d i s c h e r Benzingut-
scheine als - ? , J K S tR, § 263 S t G B 7 
F a n g p r ä m i e n f a l l , R 49 
durch Gel tendmachung einer unvo l l -
kommenen Verbindl ichkei t , J K S tR, 
§ 263 S t G B 5 
Rennwette, Verschweigen von Renn-
manipulationen, J K StR, § 263 S t G B 6 
Rückt r i t t vom Versuch bei Ü b e r g a n g zu 
andersartigem Betrugsversuch?, J K 
StR, § 2 4 S t G B 3 
Schadenseintritt beim Abheben von 
einem fremden Sparbuch, M 658 
Spendenbetrug, J K StR, § 263 S t G B 3 
V e r m ö g e n s g e f ä h r d u n g als Schaden, 
M 656 
V e r m ö g e n s s c h a d e n , Begriff, J K StR, 
§ 263 S t G B 7 
V e r m ö g e n s s c h a d e n bei sozialer Zweck-
verfehlung, aber Gleichwertigkeit der 
zugeflossenen Gegenleistung, J K StR, 
§ 263 S t G B 3 
Vermögensve r fügung zu Lasten Dritter, 
M 655 
Beweislast, Anscheinsbeweis, V 310 f. 
Arzthaftung, V 307 
Aufklärungspf l ich t , prozessuale, V 310 
Beratungspflicht, Verletzung, V 306 
Berufspflichten, Verletzung, V 305 
Beweislastverschiebung, V 308 
Dokumentationspflicht des Arztes, V 309 
Einwi l l igung in Verletzungen bei regel-
gerechter S p o r t a u s ü b u n g , V 306 
gesetzliche Beweislastsonderregeln, 
V 3 0 3 
Indizienbeweis bei typischen Sachverhal-
ten, V 311 
Produzentenhaftung, V 305 
bei p V V , R 2 1 7 
richterliche Beweislastregeln, V 304 
Sportunfall , V 306 
Umkehr bei Produzentenhaftung, R 218 
Unmögl i chke i t , V 303 
Verkehrsunfall , gestellter, V 311 
Ver t räge über Beweislastverteilung, 
V 3 1 3 
vgl. auch Z iv i lp rozeß , E 225 f. 
Beweislastprobleme in Ü b u n g s a r b e i t e n , 
M 195 f. 
Beweismittel, Verwertbarkeit abgehör t e r 
Telephonate, J K StR, § 100 a S tPO 1 
im Ziv i lp rozeß , Ar ten , E 225 
Beweissicherungsverfahren, Unterbrechung 
der Verjährungsfr is t durch — ?, J K 
Z R , § 477 B G B 1 
Beweisvereitelung, V 304 
Beweiszeichen, strafrechtliche Bedeutung, 
V 2 0 
BGB-Gesel lschaft , Haftung von Gesel l-
schaftern, die unter F i rma einer K G 
aufgetreten sind aus einem gegen die 
K G ergangenen Ur te i l , J K Z R , § 129 
H G B 1 
Bierdeckel als Urkunde (Fn . 4), V 19 
Bil l igung von Straftaten, M 260 
Blinddarmoperation, Aufk lä rungspf l ich t 
des Arztes vor - , J K Z R , § 823 B G B 1 
Börse , Unverbindl ichkei t von Warenter-
mingeschäf ten , wenn Auftraggeber 
nicht börsen te rmingeschäf t s fäh ig ist?, 
J K Z R , § 5 0 B ö r s G 1 
Börseninformat ionsdienst , fehlerhafte 
Berichte, R 222 
Briefgeheimnis, Verletzung, M 486 
Bürgerinit iat iven, Vereinbarkeit mit Partei-
mitgliedschaft, J K Ö R , § 10 Par tG 1 
Bundesbahn, Bahnhofsbezeichnung, J K 
Ö R , § 5 G O (Bad . -Wür t t . ) 1 
Bundesgesetzgebung, statistischer Über-
blick, F 278 
Bundesstaatsbegriff, zweigliedriger, V 589 
Bundestag, Abgeordneter, Bedeutung sei-
nes Mandats , M 604 
— , Entscheidungsfreiheit, Schutz gegen 
Bee in t r äch t igung , M 604 
— , keine Funkt ionsbindung, M 604 
— , Listenmandat kein G r u n d für Funk-
t ionsbindung, M 605 
— , Rederecht, Bedeutung, M 603 
Bekanntgabe von Wahlergebnissen 
durch den Präs iden ten des Bundesta-
ges, M 607 
F u n k t i o n s b e s c h l ü s s e , Rechtswidrigkeit , 
M 604 
M i ß t r a u e n s v o t u m , kein Aussprachever-
bot, M 603 
- , Verfahren, M 602 
Wahlgeheimnis, Verletzung durch Frak-
t ionsbesch lüsse , M 605 f. 
Bundestagswahl, A u s l ä n d e r w a h l r e c h t ? , 
V 583 f. 
Statistik für die - 1980, A 280 
Bundesverfassungsgericht, Organstreitver-
fahren, M 608 f. 
Ca l l -Op t ion (Börsen te rmingeschäf t ) , J K 
Z R , § 50 B ö r s G 1 
Cautela Socini , M 90 
chirurgischer Eingr i f f vgl . Arzthaftung, 
Confl ict of laws vgl. I P R 
culpa in contrahendo, V 34, M 152 
bei drittfinanzierten Rechtsgeschäf ten , 
V 4 7 1 
G e b r a u c h t w a g e n h ä n d l e r , J K Z R , § 276 
B G B 3 
beim Verkauf eines G m b H - A n t e i l s , J K 
Z R , § 437 B G B 1 
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte 
und —, R 4 9 9 
culpa post contractum finitum, R 216 
culpa praecedens, E 170 
Dal lex-Kar te i , Examensvorbereitung und 
- , E 528 
Damnationslegat, M 88 
Darlehensvertrag, drittfinanzierte Rechtsge-
schäf te , V 469 
Sittenwidrigkeit wegen ü b e r h ö h t e r Z ins -
sätze , J K Z R , § 138 B G B 1 
Datenschutz, A 392 
Derivativer Erwerb vgl . Hehlerei 
Diä ten der Parlamentsabgeordneten, 
Steuerpflichtigkeit, E 346 
Diebstahl , M 426, 486 
Alleingewahrsam des Fernfahrers, J K 
StR, § 246 S t G B 2 
besonders schwerer Fa l l eines vers. Dieb-
stahls, J K StR, § 243 S t G B 1 
— , Plomben als Schutzvorrichtung 
i . S. v. § 243 Abs . 1 Ziff . 2 S t G B 2, J K 
StR, § 2 4 6 S t G B 2 
F a n g p r ä m i e n e r s a t z beim Ladendieb-
stahl, J K Z R , § 249 B G B 4 
räuber i scher , Konkurrenzprobleme, 
R 4 6 
— , „Bet ref fen" , R 43 
— , Nö t igungsmi t t e l , R 43 
— , subjektiver Tatbestand, R 44 
— , Tei lnahmeprobleme, R 45 f. 
Sparbuch, M 652 
mit Schußwaf fe , M 92 
Dienstbarkeit, mög l i che r Inhalt einer — an 
G r u n d s t ü c k e n , J K Z R , § 1090 B G B 1 
Dienstgewalt (öffent l iches Organisations-
recht), V 297 
Dienstsiegel, strafrechtliche Bedeutung 
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(§ 267 S t G B ) , V 20 
Dienstvertrag, Arztvertrag, V 307 
Dissens, M 151 
Abdingbarke i t der Dissensregeln, V 31 
culpa in contrahendo, M 152 
Fa l lg ruppen , V 33 
Rechtsfolgen, V 30 f. 
Schadensersatz, V 34 
versteckter, V 32 
Dokumentationspflicht, Beweislast bei Ver-
letzung der — des Arztes, V 309 
dolo petit, qui petit, quod statim redditurus 
est, M 544 
Dreistufentheorie des B V e r f G zur Berufs-
freiheit, E 342, R 555 f. 
drittfinanzierte Rechtsgeschäfte, V 469 f. 
A G B - K o n t r o l l e , V 478 
Einheitstheorie, V 475 
Meinungss tand in der Literatur, V 474 
Schutzproblem und Lösungswege der 
Rechtsprechung, V 470 f. 
Verbraucher- und Verkäufe r schu tz , 
V 4 7 9 
Zusammenwi rken , funktionales, z w i -
schen V e r k ä u f e r u n d Kredit insti tut , 
V 4 7 2 
Drittschadensliquidation, M 372, R 497 
Drittschuld, J K Z R , § 817 B G B 1 
Drittschuldner, Aufrechnungsbefugnis, J K 
Z R , § 392 B G B 1 
Drittwiderspruchsklage, M 148, 539 f. 
Drittwirkung der Grundrechte, M 375 
Ehe, Lebensgemeinschaft als Alternat ive 
zur —, rechtliche Probleme, E 512 
F a m i l i e , Schutz im A u s l ä n d e r r e c h t , J K 
Ö R , Ar t . 6 G G 1 
— , Schutzfunktion des Ar t . 6 Abs . 1 G G 
im Steuerrecht, E 340 
Eheähnliche Freundschaft, mietrechtliche 
Probleme, J K Z R , § 549 B G B 1 
Ehegatten-Arbeitsverhältnisse, Steuerpflicht 
und damit z u s a m m e n h ä n g e n d e verfas-
sungsrechtliche Probleme, E 340 
Eherecht, Anerkennung a u s l ä n d i s c h e r 
Urte i le in Ehesachen, M 595 
A u s l ä n d e r , E h e s c h l i e ß u n g mit — vgl. 
I P R 
vgl . auch Scheidungsrecht 
Unterhaltsverlust wegen grober U n b i l l i g -
keit, J K Z R , § 1579 B G B 1 
Eid, Amtse id des B u n d e s p r ä s i d e n t e n , B u n -
deskanzlers und der Bundesminister, 
V 5 8 5 
eigenhändige Del ikte und Vertreterhaftung, 
V 5 7 0 
Eigenschaft, zugesicherte, M 315 
— , Echtheit eines Bildes, J K Z R , § 459 
B G B 1 
Eigentumsanwartschaft, M 539 
Eigentumsgarantie, Anliegergebrauch, J K 
Ö R , Ar t . 14 Abs . 1 G G 2 
Ente ignung, J K Ö R , Ar t . 14 Abs . 1 G G 3 
ortsrechtliches Verbot der Lichtreklame, 
J K Ö R , A r t . 14 Abs . 1 G G 5 
Steuerrecht, E 343 
Eigentumsübertragung, Ü b e r g a b e s u r r o g a t e 
bei einer — nach § 985 B G B , M 146 
Eigentumsvorbehalt, R 661 f. 
Auswi rkungen in Konkur s f ä l l en mit 
Bezug zum I P R , M 253 f. 
d ingl iche Rechtslage, R 663 
einfacher, R 661 
Erwei terung eines — nach Ü b e r t r a g u n g 
des Anwartschaftsrechts, J K Z R , § 455 
B G B 2 
gu tg l äub ige r Erwerb des Anwartschafts-
rechts, R 664 
Kontokorrent - und Konzernvorbehal t , 
R 662 
Ü b e r t r a g u n g des Anwartschaftsrechtes, 
R 6 6 4 
ve r l änge r t e r , R 661 
weitergeleiteter, R 662 
Zwangsvolls t reckung, M 145 f., R 663 
Eigentumswohnung, Streitigkeiten aus dem 
Wohnungseigentum, M 597 
Eigentümergrundschuld, V 131 
Eingriff, ä rz t l icher , vgl . Arzthaf tung 
Einheitstheorie (drittfinanzierte Rechtsge-
schäf te) , V 475 
Einigung bei der Ü b e r e i g n u n g , M 322 f. 
Einrede (Z iv i lp rozeß) , E 228 f. 
Einreden und Einwendungen, P r ü f u n g in 
zivi lrechtl ichen Ü b u n g s a r b e i t e n , 
M 202 
Einschränkungsvorbehalt (Verfassungs-
recht), R 553 
Einstrahlung (Sozialrecht), E 400 
Einstufige Juristenausbildung, Fortsetzung 
der Erprobung , A 504 
Einwendung (Z iv i lp rozeß) , E 228 f. 
Einwendungsdurchgriff und Leasing, V 193 
Einwilligung in Verletzungen bei regelge-
rechter S p o r t a u s ü b u n g , V 306 
rechtfertigende, keine — beim Parteiver-
rat, da Rechtsgut „ V e r t r a u e n der A l l -
gemeinheit in Zuver läss igke i t des 
Anwaltstandes", J K StR, § 356 S t G B 1 
strafrechtliche Bedeutung, M 262 
Elternrecht und staatlich-schulischer Erzie-
hungsauftrag, M 39 
u n e r w ü n s c h t e r Verkehr Jugendlicher , J K 
Z R , § 1626 B G B 1 
Emissionsprospekte, Haftung des Rechtsan-
walts bei M i t w i r k u n g an der Erstel-
lung, J K Z R , § 276 B G B 1 
Endiviensalatfall, V 249 
England, Studium in —, E 13 
Enteignungsgleicher Eingriff zu Lasten des 
Nachbarn , F 503 f. 
Entfernen, unerlaubtes, vom Unfa l lo r t , 
M 205 
Entgeltfortzahlung, bei Pflege eines 
erkrankten Kindes , J K Z R , § 616 
A b s . 1 B G B 2 
vgl . auch Lohnfor tzahlung und Arbei ts-
recht 
Entschließungsermessen, E 179 
Entsorgung vgl . Immissionsschutz 
Erbrecht, Anwartschaftsrechte, R 610 
Cautela Soc in i , M 90 
Erbschein, Beschwerde gegen die Er te i -
lung, M 596 
— , Richtigkeitsvermutung, E 235 
Erb vertrag, R 6 1 0 
Gesellschaftsrecht und —, V 367 
Hinweise zur Behandlung einer 
Beschwerde in einer Erbrechtssache, 
M 592 
Höfe rech t , M 86 f. 
Nacherbe, Rechtsstellung, R 611 
Tei lungsanordnung, M 89 
V e r m ä c h t n i s , R 610 
— , kein Beschwerderecht des -nehmers 
gegen Erbscheinerteilung, M 596 
— , Vindikat ionslegat , R 611 
vgl . Fre iwi l l ige Gerichtsbarkeit 
vgl . auch I P R 
V o r a u s v e r m ä c h t n i s , M 89 
Vorzeit iger Erbausgleichsanspruch des 
nichtehelichen K indes , J K Z R , 
§ 1934 d B G B 1 
Erfahrungsgrundsatz (Beweis des ersten 
Anscheins) , V 310 
Erfolgsrisiko beim ä rz t l i chen Dienstver-
trag, V 307 
Erinnerung gegen Entscheidungen des 
Rechtspflegers in Angelegenheiten der 
Fre iwi l l igen Gerichtsbarkeit , M 600 
Erklärungsbewußtsein, V 25 
Folgen bei fehlendem —, V 28 
Erklärungsempfänger, V 28 
Erklärungstheorie, V 25 
Erklärungszeichen, strafrechtliche Bedeu-
tung, V 20 
Erlaubnistatbestandsirrtum, M 99 
Erledigung von Verwaltungsakten und Ver-
waltungsrealakten, Begriff, V 133 
Ermessen der Verwal tung , E 175 f. 
Ermessensreduktion „ a u f N u l l " , E 180 
Ermittlungsverfahren vgl . S t r a fp rozeß 
Erpressung, R 46 f. 
Abgrenzung vom Betrug, R 48 
Bereicherungsabsicht, R 49 
Drohung , R 47 
— mit einer pf l ichtwidrigen Unterlas-
sung, J K S tR, § 24 S t G B 3 
Einzelfragen des Tatbestandes, R 47 
F a n g p r ä m i e n f a l l , R 49 
Geiselnahme an Sachen, R 49 
Irrtumsfragen, R 49 
r äube r i s che , R . 50 f., M 94 
Scheinwaffe, M 96 
Selbsthilfevollstreckung, R 49 
vis absoluta, R 47 
Ersatzbegünstigung und -hehlerei, R 272 
Ersatzhehlerei, E 61 
Erschließungsbeiträge, keine Kostenerstat-
tung für das Vorverfahren, J K Ö R , § 2 
V w V f G 1 
Erschließungsbeitragspflicht für kirchl iche 
F r i e d h o f s g r u n d s t ü c k e J K Ö R , § 133 
B B a u G 1 
Ersitzung, Buch- und Mobi larers i tzung, 
R 6 1 1 
Erste juristische Staatsprüfung vgl . Examen 
Erwerbsaussicht, als d ingl iche Anwar t -
schaft, R 6 1 1 
essentialia negotii, M 151 
Europarecht, B V e r f G und Gemeinschafts-
gewalt, J K Ö R , Ar t . 100 Abs . 1 G G 3 
Internationale Sommerkurse in L o n d o n , 
A 109 
Studium am C o l l è g e d* Europe in Brüs-
sel und anderen U n i v e r s i t ä t e n , E 15 
Examen, A b l a u f des P rü fungsve r f ah rens 
bei dem J P A H a m m als Beispiel , E 562 
A lpmann /Schmid t -Repe t i t o r i um, 
E 527 f. 
Anfechtung von P r ü f u n g s e n t s c h e i d u n -
gen, E 567 
Anforderungen, E 522 f. 
Anmeldeverfahren, E 562 
Arbeitsweise in der Wiederholungs- und 
Vertiefungsphase der Vorbereitung, 
E 529 
Atzler-Fernlehrgang, Grundfa l lmethode , 
E 528 
Auslegung von Prüfungsvorschr i f t en , 
fehlerhafte — durch Prüfer , A 224 
B A f ö G , E 523 
— Probleme w ä h r e n d der Examenszeit, 
E 561 
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Chancengleichheit i m Prüfungsver fah-
ren, A 448 
Da l l ex -Kar t e i als Wiederholungshilfe, 
E 528 
D u r c h f ü h r u n g , E 561 
E i n f ü h r u n g in Grundprob leme der Vor -
bereitung und D u r c h f ü h r u n g des —, 
E 521 f. 
Einsichtnahme in die P rü fungsa rbe i t en , 
E 567 
Examina tor ien , E 531 
Foth-Repet i tor ium als Wiederholungs-
hilfe, E 528 
Hausarbeit , Abgabe der fertigen Arbei t , 
E 565 
—, A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s , E 565 
— , Einst ieg in die Fallbearbeitung, E 564 
— , erster ( k l a u s u r m ä ß i g e r ) L ö s u n g s a n -
satz, E 564 
— , Hauptbearbeitung, E 564 
— , Literaturverzeichnis, Aufbau , E 565 
— , Reinschrift und S c h l u ß k o r r e k t u r , 
E 565 
— , R ü c k g a b e der unbearbeiteten Auf-
gabe, E 563 
- , Stilfragen, E 564 f. 
— , V e r s t ä n d n i s des Sachverhalts, E 563 
— , Vorentwurf , E 564 
— , G r u n d s ä t z l i c h e s zum Vorgehen, 
E 563 
Jura -Kar te i , E 526 
Klausu r , zeitlicher Ablauf , E 530 
Klausurenkurse privater Repeti torien, 
E 528 
— der Univers i t ä t , E 530 
Klausurentermin , Vorberei tung und 
D u r c h f ü h r u n g , E 565 
Kor r ek tu r der schriftlichen Arbei ten, 
A b l a u f des Verfahrens bei dem J P A 
H a m m , E 563 
Lebenslauf, Abfassung, A 168 
— , Aufbau der Darstel lung, E 562 
Literaturanschaffungen, Hinweise , E 525 
M e r k b l ä t t e r der P rü fungsämte r , E 524 
Mi t t e i l ung des Ergebnisses des schrift-
l ichen Teils , E 563, 566 
m ü n d l i c h e Privatrepetitorien, E 528 
m ü n d l i c h e P rü fung , Aussehen und Auf-
treten des Kand ida ten , E 566 
— , R a t s c h l ä g e zum Verhalten w ä h r e n d 
der Befragung durch die Prüfer , E 566 
— , Stellenwert im Staatsexamen, E 566 
— , Vorberei tung, E 565 
— , V o r g e s p r ä c h e , E 566 
N e b e n t ä t i g k e i t e n , keine w ä h r e n d der 
Examenszeit , E 561 
Privatarbeitsgemeinschaften als Vorbe-
reitungshilfe, E 529 
— bei fortgeschrittener Examensvorberei-
tung, E 531 
Protokol le ü b e r die Prüfer , E 566 
P r ü f u n g s e n t s c h e i d u n g e n , N a c h p r ü f b a r -
keit, E 181 
P r ü f u n g s e r g e b n i s s e ( J P A Niedersach-
sen), A 616 
— ( J P A Schleswig-Holstein), A 392 
P rü fungsvo r sch r i f t en , Übe rb l i ck , E 520 
v g l . auch Referendarausbildung 
Reformdiskuss ion , F 280; E 567 
Repet i tor ien (der Unive r s i t ä t ) , E 530 
Seminare als Vorbereitungshilfe, E 531 
Skr ip ten als Vorbereitungshilfen, E 527 
Studiengestaltung und — , E 522 
Studienkurs , Bedeutung der — Hefte im 
R a h m e n der Examensvorbereitung, 
E 526 
Studientagebuch (Muster), E 523 f. 
sprachl iche M ä n g e l , Berücks ich t igung 
bei der Bewertung, A 504 
Ü b u n g e n , Bedeutung für das —, E 522 
Unterhal tszahlungen w ä h r e n d des —, 
E 524 
V e r k ü n d u n g der P rü fungsen t sche idung , 
E 566 
Vorbere i tung auf das —, E 521 f. 
V o r ü b e r l e g u n g e n für die D u r c h f ü h r u n g , 
E 561 
W a h l f a c h und Nebengebiete, Wiederho-
lung vor der m ü n d l i c h e n Prüfung , 
E 565 
Wiede rho lung und Vertiefung des 
examensrelevanten Stoffes, E 524 f. 
wissenschaftliche Weiterbi ldung nach 
dem Examen und Vorbereitung auf 
den Referendardienst, E 567 
Ze i tp l anung der Vorbereitung auf das 
- , E 5 2 3 
Ze i tpunk t der M e l d u n g , E 561 
Zei tschrifen als Vorbereitungsmittel, 
E 526 f. 
Z i e l des Studiums, E 521 f. 
Examinatorien, E 531 
Extraneus vg l . Tä terschaf t und Teilnahme, 
V 5 7 1 
Fabrikationsnummern, strafrechtliche 
Bedeutung, V 18 
Factoring, keine nochmalige Forderungs-
abtretung durch Darlehensnehmer im 
R a h m e n echten Factorings, J K Z R , 
§ 398 B G B 2 
Fahren ohne Fahrerlaubnis, M 206 
Fahrerlaubnis, Rechtsschutz gegen Entzie-
hung durch die V e r w a l t u n g s b e h ö r d e , 
J K Ö R , § 8 0 Abs. 3 V w G O 1 
Fahrgestellnummer, strafrechtliche Bedeu-
tung, V 19 
fahrlässige Körperverletzung, M 100, 268 
fahrlässige Tötung, M 261 f.; J K StR, § 226 
S t G B 1 
falsa demonstratio, V 32 
falsche Verdächtigung, M 209 
Familie und Ehe, Schutzfunktion des Ar t . 6 
A b s . 1 G G im Steuerrecht, E 340 
Familienrecht, L i t e ra tu rübers ich t , A 501 
vg l . I P R 
Familienrichter, K r i t i k am gegenwär t igen 
Scheidungsrecht, E 515 
Familiensachen (der Freiwil l igen Gerichts-
barkeit) , M 595 
Fangprämie, R 49 
Schadensersatz bei Ladendiebstahl, J K 
Z R , § 249 B G B 4 
Fehlüberweisung, J K StR, § 263 S t G B 4 
Fernfahrer, Alleingewahrsam am Fracht-
gut, strafrechtliche Abgrenzungspro-
bleme, J K StR, § 246 S t G B 2 
Feststellungslast im Z iv i l p rozeß , E 227 
Feuerschutzabgaben, keine Steuern, son-
dern öffent l iche Abgaben eigener A r t , 
J K Ö R , Ar t . 105 Abs . 2 G G 2 
Finanzgewalt vgl . Steuerrecht 
finanzierter Abzahlungskauf, auch ohne 
S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g der Kaufsa-
che, J K Z R , § 6 A b z G 2 
Finanzierung eines Abzahlungskaufs durch 
ein Kredit insti tut , V 469 
Finanzierungsleasing, als verdecktes A b z a h -
lungsgeschäf t , J K Z R , § 6 A b z G 1 
vgl . auch Leasing 
Fiskalgeltung der Grundrechte, J K Ö R , 
A r t . 19 Abs . 3 G G 1 
Fixgeschäft , absolutes und relatives, M 42 
Flächennutzungsplan, E 176 
Befangenheit eines A u s s c h u ß m i t g l i e d e s 
bei Aufstel lung des - , J K Ö R , § 23 
G O ( N W ) 1 
Verhä l t n i s zum Bebauungsplan, J K Ö R , 
§ 8 B B a u G 1 
Flugblattverteilung vor Fabriktoren, 
M 373 f. 
Folgenbeseitigungsanspruch, V 134 f. 
Folgeschäden (Arzthaftung), V 308 
Formularverträge vgl . A G B 
Fortsetzungsfeststellungsklage, J K Ö R , § 18 
G O (Schl.-Holst.) 1 ; J K Ö R , § 113 
A b s . 1 S. 4 V w G O 2 
vgl . auch V e r w a l t u n g s p r o z e ß 
Foth-Repetitorium, Examensvorberei tung 
und - , E 528 
Fraktion des Gemeinderates, Mindes t -
s t ä rke , J K Ö R , § 36 G O (Bad.-
Wür t t . ) 1 
Fraktionsbeschlüsse, Rechtswidrigkeit , 
M 604 
Freiheitsberaubung, M 265 
Freiheitsstrafe vgl . Strafzumessung 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, Anerkennung 
a u s l ä n d i s c h e r Urteile in Ehesachen, 
M 595 
Beschwer, formelle und materielle, 
M 595 f. 
Beschwerde, Begründe the i t , M 599 
Bete i l ig tenfähigkei t , M 593 f. 
Er innerung gegen Entscheidungen des 
Rechtspflegers, M 600 
Famil iensachen, M 595 
Fristen und Formen, Wahrung im 
Beschwerdeverfahren, M 594 
funktionelle Zus t änd igke i t des angerufe-
nen Gerichts, M 593 
Grundbuchsachen, Beschwerde, M 599 
Hausratssachen, M 597 
Hinweise zur Behandlung einer 
Beschwerde, M 592 
Mindestbeschwerdesumme in best imm-
ten Fä l len , M 597 
Mögl i chke i t s theo r i e , M 596 
R e c h t s b e e i n t r ä c h t i g u n g , Kr i te r ien , 
M 596 
Rechtskraft, Bedeutung, M 597 
Rechtsmittelverzicht, M 598 
Rech t s schu t zbedü r fn i s , M 598 
Scheidungsfolgesachen, M 595 
Schiedsvertrag, M 598 
Statthaftigkeit einer Beschwerde, M 592 
T o d e s e r k l ä r u n g , M 597 
Verfahrensfäh igke i t , M 593 f. 
Ver fügung des Gerichts, Begriff, M 593 
Verwi rkung des Beschwerderechts, 
M 598 
Weitere Beschwerde, M 595 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, 
M 595 
Freizeichnung des Auktionators durch 
A G B , J K Z R , § 4 5 9 B G B 1 
Freundschaft, e h e ä h n l i c h e E 512 f., — in 
einer Mie twohnung , J K Z R , § 549 
B G B 1 
Fruchtziehung, Stellung des Berechtigten, 
R 6 1 1 
Führerschein, Rechtsschutz gegen Entz ie-
hung der Fahrerlaubnis durch die Ver -
X V 
Sachregister JlïJGflSJ 1980 
w a l t u n g s b e h ö r d e , J K Ö R , § 80 Abs . 3 
V w G O 1 
Full Pay Out Leasing vgl. Leasing 
Fund, Rechtsstellung des Finders, R 611 
Fußballspiel, Beweislast bei Sportverletzun-
gen, V 306 
Verfassungswidrigkeit der Zah lung von 
A b l ö s e s u m m e n für Lizenzspieler, J K 
Z R , Art . 12 G G 1 
Gänsebuchtfall (Täterschaf t und Te i l -
nahme), V 570 
Garantensonderdelikte, besondere p e r s ö n -
liche Merkmale , V 582 
Vertreterhaftung, V 577 
Garantenstellung, V 362 
aus Ingerenz bei r e c h t m ä ß i g e m Vorver-
halten?, M 100 
Garantie, Herstellergarantie, Rechtsnatur, 
J K Z R , § 328 B G B 2 
Garantiekartensystem und A G B , R 437 
Gastwirt, Haftung für Garderobe, J K Z R , 
§ 688 B G B 1 
Gebietskörperschaft, E 71 
Gebrauchtwagen, Aus sch luß der G e w ä h r l e i -
stung durch A G B , J K Z R , § 9 
A G B G 3 
Haftung des als Vermittler auftretenden 
H ä n d l e r s aus culpa in contrahendo, 
J K Z R , § 276 B G B 3 
Inzahlungnahme beim K a u f eines neuen 
P K W , Rechtnatur des Vertrages, 
M 314 
Gebrauchtwagenhandel, E 236 
GebUhrenrecht, Gleichheitssatz, J K Ö R , 
Ar t . 3 Abs. 1 G G 3 
Gefährliches Werkzeug (§ 223 a S t G B ) , 
Begriff, E 282 
Gefäll igkeit , M 371 
Gefälligkeitsverhältnis und p V V , R 217 
Gefahrtragung und Leasing, V 189 
Geheißerwerb, gu tg läub iger , M 326 
Geiselnahme an Sachen, R 49 
Geldstrafe vgl. Strafzumessung 
Gemeindebürgerschaft, V 588 
Gemeinderat, Mindes t s t ä rke einer Frak-
t ion, J K Ö R , § 36 G O (Bad . -Wür t t . ) 1 
Gemeindeverband, Begriff, J K Ö R , Ar t . 28 
Abs . 2 G G 4 
Gemeinschaftsrecht, Grundrechtsbindung, 
J K Ö R , Gemeinschaftsrecht, G r u n d -
rechte 1 
Gemeinschuldner, keine P r o z e ß f ü h r u n g s b e -
fugnis im Verfassungsbeschwerdever-
fahren, J K Ö R , § 90 Abs . 1 B V e r f G G 1 
Genf, deutsches Rechtsstudium in —, 
A 167 
Gesamtstrafenbildung, E 119 f. 
T a g e s s a t z h ö h e bei nach t r äg l i che r —, J K 
StR, § 4 0 S t G B I 
Gesamturkunde, strafrechtliche Bedeutung, 
V 2 0 
Geschäftsfähigkeit, für B ö r s e n t e r m i n g e -
schäfte , J K Z R , § 50 B ö r s G 1 
Geschäftsführer, Aufwendungsersatzan-
spruch, J K Z R , § 707 B G B 1 
Geschäftsführung ohne Auftrag ( G o A ) , 
M 372 
bei Schwarzarbeit, M 649 
Geschäftswille, V 26 
Gesellschaftsrecht, Aktiengesellschaft, Ent-
lassung des Vorstandsvorsitzenden, J K 
Z R , § 84 A k t G 1 
alternative Lebensgemeinschaft, E 519 f. 
Aufwendungsersatzanspruch des 
Geschäf t s führers , J K Z R , § 707 B G B 1 
Ausfallhaftung des Gesellschafters, 
V 535 f. 
Durchgriffshaftung der Gesellschafter 
einer G m b H , V 532 f. 
Erbrecht und - , V 367 
Emissionsprospekt, Haftung des bei der 
Erstellung beteiligten Rechtsanwalts, 
J K Z R , § 276 B G B 1 
Erschleichung und M i ß b r a u c h der Haf-
t u n g s b e s c h r ä n k u n g , V 534 
Gesellschaft mit b e s c h r ä n k t e r Haftung, 
Handeln für eine im Entstehen begrif-
fene G m b H , J K Z R , § 11 Abs . 2 
G m b H G 2 
Gesellschafterdarlehen, V 534 
Grunderwerbssteuerpflicht bei Vere in i -
gung aller Antei le an einer Gesel l -
schaft in der H a n d des Erwerbers und 
seines Ehegatten etc., E 340 
Grundrech t s f äh igke i t wirtschaftlicher 
Unternehmen, R 552 
Haftung von BGB-Gesel lschaf tern , die 
unter F i rma einer K G aufgetreten 
sind, aus einem gegen die K G ergan-
genen Ur te i l , J K Z R , § 129 H G B 1 
Haftung des Verkäufers eines G m b H -
Anteils für schuldhaft unrichtige 
Angaben der Gesellschaftsschulden, 
J K Z R , § 437 B G B 1 
Ins ich-Geschäf te von geschäf t s führen-
den Alleingesellschaftern einer 
G m b H & C o K G , J K Z R , § 181 B G B 1 
Kommanditgesellschaft (Publ ikums-
K G ) , Haftung des Geschäf t s führe r s 
der K o m p l e m e n t ä r - G m b H g e g e n ü b e r 
der K G , J K Z R , § 161 H G B 4 
— , u n b e s c h r ä n k t e Haftung des K o m -
manditisten bei nicht eingetragener 
F i r m e n ä n d e r u n g , J K Z R , § 176 H G B 1 
Nichteinigung übe r die Aufnahme eines 
neuen K o m p l e m e n t ä r s , J K Z R , § 161 
H G B 3 
Rückgriff gegen Mitgesellschafter, J K 
Z R , § 707 B G B 1 
unterkapitalisierte Gesellschaften, V 535 
Gesetzes- und Rechtssatzbegriff bei Laband 
und Jellinek, E 68 
Gesetzesauslegung in zivi lrechtl ichen 
Ü b u n g s a r b e i t e n , M 201 
Gesetzesflut, A 111 
Gesetzesvorbehalt, M 40 f.; J K Ö R , Ar t . 12 
Abs. 1 G G 1 ; J K Ö R , Ar t 14 Abs . 1 
G G 2 
Bedeutsamkeitsvorbehalt im öffent l ichen 
Organisationsrecht, V 295 
Bedeutung im Sozialrecht, E 401 
bei Beleihung Privater, J K Ö R , Ar t . 20 
Abs . 3 G G 5 
Berufsfreiheit, Ar t . 12 Abs . 1 S. 2 G G , 
R 5 5 2 
Wesentlichkeitstheorie, V 298 
Gesetzlicher Richter und „gese tz l icher Ver-
waltungsbeamter", V 301 
Gesetzlicher Vertreter, Mi tverschulden, 
wenn sich dessen K i n d beim Spiel auf 
fremden G r u n d s t ü c k verletzt, J K Z R , 
§ 254 B G B 2 
gesinnungsloses doloses Werkzeug, V 580 
Gesinnungsmerkmale (Strafrecht), V 362 
Geständnis, keine G e s t ä n d n i s v e r m u t u n g im 
Ver säumni sve r f ah ren bei Sit tenwidrig-
keit eines Darlehensvertrages, J K Z R , 
§ 138 B G B 1 
im Z iv i lp rozeß , E 226 
Gestatten des F ü h r e n s eines Kraftfahrzeu-
ges ohne Fahrerlaubnis , M 206 
Gewährleistungsausschluß durch A G B , 
M 316 
bei G e b r a u c h t w a g e n g e s c h ä f t e n , J K Z R , 
§ 276 B G B 3 ; J K Z R , § 9 A G B G 3 
Gewährleistungsrecht und A G B , R 434 f. 
Gewaltverhältnisse, Besondere, E 6 
Gewerbefreiheit, verfassungsrechtliche 
Bedeutung, R 552 
Gewerberecht vgl . Immissionsschutz 
Gewerkschaften, G r u n d r e c h t s f ä h i g k e i t , 
M 379 
Gläubigerbegünstigung, M 422, 431 
Gleichheitssatz, G e b ü h r e n r e c h t , J K Ö R , 
Ar t . 3 Abs . 1 G G 3 
Steuerrecht, E 345 
GmbH, Hande ln für eine in Entstehung 
begriffene - , J K Z R , § 11 Abs . 2 
G m b H G 2 
GmbH & Co K G , I n s i c h - G e s c h ä f t e von 
geschä f t s füh renden Alleingesellschaf-
tern e i n e r - , J K Z R , § 181 B G B 1 
Gnadenentscheidungen, R e c h t s q u a l i t ä t , 
E 5 f. 
Graduiertenstudium in N e w Y o r k ( D P I -
Graduate Student Internee Pro-
gramme bei den U . N . ) , A 168 
Grenzänderung bei G e b i e t s k ö r p e r s c h a f t e n 
als Organisationsakt, E 4 
„Grüne", Tragen von Meinungsplaket ten 
am Arbeitsplatz, J K Z R , Ar t . 5 G G 1 
Grundbuchrecht, Beschwerdeverfahren, 
M 599 f. 
Eintragungen, Richtigkei tsvermutung, 
E 235 
— , Vermutungswirkung, Tragweite, J K 
Z R , § 8 9 1 B G B 1 
Gutglaubensschutz, V 304 
Vormerkung , V 420 
Widerspruch, V 420 
Grundrechte, Al lgemeine Handlungsfrei-
heit, E 339, M 379 
Amtswal tung und —, J K Ö R , Ar t . 10 
G G 1 
A u s l ä n d e r , Wahlrecht? , V 584 
Bedeutung, E 337 
Berufsfreiheit, R 551 f. 
— , Adressatenkreis, R 552 
— , aseplimine Steuergesetze, E 341 
— , A u s l ä n d e r , Ar t . 2 A b s . 1 G G als Auf-
fangtatbestand, R 559 
— , Bedür fn i sp rü fung , R 558 
— , Begrenzungs- oder E i n s c h r ä n k u n g s -
vorbehalt des Ar t . 12 Abs . 1 G G , 
R 5 5 3 
— , Begriff des Berufes, R 551 
Berufswahl und B e r u f s a u s ü b u n g , R 551 
— , Dreistufenlehre des B V e r f G , E 342, 
R 5 5 5 
— , E i n s c h r ä n k u n g durch mittelbare und 
unmittelbare Eingriffe , R 553 f. 
— , Examen, V e r f a h r e n s g e w ä h r l e i s t u n g 
durch Grundrecht der — (Fn . 39), 
E 566 
— , Gesetzesvorbehalt gem. Ar t . 12 Abs . 1 
S. 2 G G , R 552; J K Ö R , Ar t . 12, 
Abs . 1 G G 1 
— , Grundrechtskonkurrenzen, R 559 
— , „ L e b e r p f e n n i g " , E 343 
— , Numerus-clausus-Entscheidung des 
B V e r f G , R 558 
- , öf fent l icher Dienst, R 557 
— , Parlamentsvorbehalt, R 553 
— , Regelung der Berufswahl und Berufs-
X V I 
J) l'I?. «LI 1980 Sachregister 
a u s ü b u n g , R 555 
— , Regelungsbereich des Ar t . 12 Abs . 1 
S. 1 G G ; R 551 f. 
— , Schutzbereich des Ar t . 12 Abs . 1 G G , 
R 552 
— und Steuerpflicht, E 341 
— , Subvent ionierung als E ingr i f f in die 
Berufsfreiheit N i c h t b e g ü n s t i g t e r , 
R 5 5 4 
— , Ü b e r m a ß v e r b o t , R 557 
— , Verfassungstreue als Einstellungsvor-
aussetzung für den öf fent l ichen 
Dienst , R 559 
— , Verfassungswidrigkeit der Zah lung 
von A b l ö s e s u m m e n für Lizenzspieler, 
J K Z R , Ar t . 12 G G 1 
— , Zugangsvoraussetzungen, objektive 
und subjektive, R 556 f. 
Datenschutz als Grundrecht? , A 392 
Dr i t tw i rkung , M 375 
Ehe und Fami l i e , Schutzwirkungen des 
Ar t . 6 Abs . 1 G G im Steuerrecht, E 340 
Eigentumsgarantie, ortsrechtliches Ver-
bot der Licht reklame, J K Ö R , Ar t . 14 
Abs . 1 G G 5 
Eigentumsgarantie für sozialversiche-
rungsrechtliche Posi t ionen, J K Ö R , 
Ar t . 14 Abs . 1 G G 4 
Eigentumsgarantie und Steuerrecht, 
E 343 
Fiskalgel tung, J K Ö R , Ar t . 19 Abs . 3 
G G 1 
Gleichheitssatz, G e b ü h r e n r e c h t , J K Ö R , 
Ar t . 3 Abs . 1 G G 3 
— , Hausarbeitstag für alleinstehende 
M ä n n e r , J K Ö R , Ar t . 3 Abs . 2 G G 2 
— , Steuerrecht, E 345 
— , Wahlrecht für A u s l ä n d e r , V 584 
- , § 2 8 S t G B , V 365 
G e s c h ä f t s u n f ä h i g e , Schutz der G r u n d -
rechte solcher (vol l jähr iger ) Personen 
in Sachen der Fre iwi l l igen Gerichts-
barkeit , M 594 
Gewerkschaften, G r u n d r e c h t s f ä h i g k e i t , 
M 379 
Grundrech t sb indung der Gemeinschafts-
gewalt, J K Ö R , Gemeinschaftsrecht, 
Grundrech te 1 
G r u n d r e c h t s f ä h i g k e i t , M 374 
G r u n d r e c h t s m ü n d i g k e i t , M 374 
G r u n d r e c h t s v e r s t ä n d n i s , Gemeinschafts-
bezogenheit und Gemeinschaftsgebun-
denheit der Person, R 532 
Inhalts- und Schrankenbest immung, J K 
Ö R , Ar t . 14 A b s . 1 G G 3 
Koal i t ionsfre ihei t , M 377 
Meinungsfreihei t , M 378 
— Tragen von „ A n t i - A t o m k r a f t " - P l a k e t -
ten im Unterr icht , J K Ö R , Art . 5 
A b s . 1 S. 1 G G 2 
— , Studentenschaft, kein al lgemeinpol i-
tisches Manda t , J K Ö R , Art . 9 Abs . 1 
G G 2 
M e n s c h e n w ü r d e , H e r a b w ü r d i g u n g zum 
b l o ß e n Objekt staatlichen Handelns 
im Rahmen der Strafverfolgung, J K 
S t R , § 136 a S t P O 1 
Schranken , M 378 
Steuerpflicht und —, E 337 
Vereinigungsfreiheit , M 377 
Vertrauensschutz im Verwaltungsverfah-
ren : Ab le i tung aus den Grundrech-
ten?, V 456 
wirtschaftl iche Be tä t igung , E 339 
Grundschuld, Vol ls t reckung aus —, V 637 
Grundstück, Maschinen als G r u n d s t ü c k s z u -
b e h ö r , M 147 f. 
Grundstücksrecht, Arresthypothek, 
L ö s c h u n g , V 129 
Auflassung, Stellung des E m p f ä n g e r s , 
R 6 1 1 
Dienstbarkeit , mög l i che r Inhalte einer 
- , J K Z R , § 1090 B G B 1 
E i g e n t ü m e r g r u n d s c h u l d , V 131, 637 
Grundpfandrechtsbrief , rechtliche 
Bedeutung nach der Neufassung des 
§ 5 7 G B O , V 132 
Grundschu ld , Begriff, V 407 
— , Einreden, V 415 f. 
— , Entstehung, V 409 
— , gu tg l äub ige r Erwerb, V 414 
- , Ü b e r t r a g u n g , V 410 f. 
— , Untergang, V 412 
— , Vol ls t reckung aus —, V 637 
— , wirtschaftliche Bedeutung, V 408 
g u t g l ä u b i g e r Erwerb eines Anwar t -
schaftsrechtes bei Auflassung durch 
den B u c h e i g e n t ü m e r , R 612 
Hypothek, Begriff, V 407 
— , Vol ls t reckung aus —, V 636 f. 
L ö s c h u n g s a n s p r u c h nach neuem Recht, 
V 128 
— , vertraglicher A u s s c h l u ß , V 130 
L ö s c h u n g s v o r m e r k u n g alten Rechts 
(§ 1179 B G B a. F.), V 127 
Sicherungsgrundschuld, V 407 
Vormerkung , W i r k u n g , V 130 
Z u b e h ö r , J K Z R , § 1120 B G B 1 
Zwangshypothek, Löschung , V 129 
Gutgläubiger Erwerb, eines Anwartschafts-
rechtes bei Auflassung durch den 
B u c h e i g e n t ü m e r , R 612 
„Haakjöringsköd"-Fall , V 32 
häusliche Gemeinschaft i . S. des § 247 
S t G B , J K StR, § 247 S t G B 1 
Handelsbuch des Vol lkaufmanns, straf-
rechtliche Bedeutung (§ 267 S t G B ) , 
V 2 2 
Handelsrecht, Börsen te rmingeschäf t s fäh ig-
keit, J K Z R , § 50 BörsG 1 
Handlung, Handlungsbegriff, strafrecht-
licher und actio libera in causa, 
E 172 f. 
Handlungseinheit, na tü r l i che , Behandlung 
in strafrechtlichen Ü b u n g s a r b e i t e n , 
E 240 
Handlungsfähigkeit (Sozialrecht), E 401 
Handlungswille, V 25 
Folgen bei fehlendem —, V 28 
Hauptsache, Stellung des Besitzers der 
Hauptsache, R 611 
Hausarbeit, Aufbau , Zei tplanung und 
G r u n d s ä t z l i c h e s zum Vorgehen bei 
einer Examenshausarbeit, E 563 
Me thod ik der Fallbearbeitung in Sachen 
der Freiwi l l igen Gerichtsbarkeit , 
M 592 f. 
Ziv i l recht , M 193 f. 
vgl . auch „ E x a m e n " 
vgl. auch „ K l a u s u r " 
Hausarbeitstag für alleinstehende M ä n n e r , 
J K Ö R , Ar t . 3 Abs. 2 G G 2 
„Hausfrauenkredit", keine Mitverpf l ich-
tung des Ehepartners, J K Z R , § 1357 
B G B 1 
Hausfriedensbruch, M 98, 491 ; J K StR, 
§ 329 S t G B 1 
Hausratssachen, M 597 
Hehlerei, M 432 
Absatz und Absatzhilfe, E 64 
Absatzhilfe zugunsten eines Zwischen-
hehlers, J K StR, § 259 S t G B 4 
Ankaufen , E 63 
derivativer Erwerb, E 63 
Erlangung der Sache durch den Vor tä te r 
durch B e g r ü n d u n g eigener Sachherr-
schaft, E 59 
Ersatzhehlerei, E 60; R 272 
Erwerb bearbeiteter Sachen, J K StR, 
§ 259 S t G B 3 
G e l d , Besonderheiten, E 60 
kollusives Zusammenwirken als — ?, 
E 6 1 
kr iminalpol i t ische E r w ä g u n g e n und 
S t ra fbarke i t s lücken , E 65 
Mitverzehr , „ I n s i c h b r i n g e n , intensivste 
Fo rm des Sichverschaffens?", E 63 
Sachbegriff, E 57 
subjektiver Tatbestand (Vorsatz und 
Bereicherungsabsicht), E 67 
Tathandlung setzt Einvernehmen mit 
Vor tä te r oder sonstigem Vorbesitzer 
voraus, E 61 
Tä te rschaf t und Tei lnahme, E 67 
Unterschlagung des Vor tä te r s durch Ver-
fügung an den Hehler, E 59 
Verschaffen, E 62 
Vorerwerb, Rechtfertigung bei beabsich-
tigter Verwendung für „F luch th i l f e" , 
J K StR, § 259 S t G B 4 
Vortat, Begriff, R 272 
— , in der Regel vollendetes Del ik t , E 59 
— , Merkmale , E 58 
Wesen, E 57 
Herausgabeanspruch, M 322 f. 
Herstellergarantie, Rechtsnatur, J K Z R , 
§ 328 B G B 2 
Herstellungsverschulden, V 305 
hinterlistiger Überfall , E 288 
Höferecht, geschichtliche Entwick lung , 
M 86 f. 
Hühnerpest-Fall, R 217 ; V 305 
Hypnose, keine Wi l l ense rk l ä rung , V 25 
Hypothek, Abgrenzung zur Grundschu ld , 
V 4 0 7 
Volls t reckung aus —, V 636 f. 
Illinois, „ G r a d u a t e Legal Studies" an der 
Universi ty o f I l l inois , School of Law, 
F 670 
Immissionsschutz, Anlagen , genehmigungs-
freie, V 644 f. 
— , ü b e r w a c h u n g s b e d ü r f t i g e , V 645 
Anlagengenehmigung, V 638 
Begriff, V 638 
Entsorgungsgrundsatz, V 640 
Genehmigung, Wi rkung , V 642 
Genehmigungsverfahren, V 640 
— , P räk lus ion ( E i n w e n d u n g s a u s s c h l u ß ) , 
V 6 4 1 
Nachbarschutz, V 639 
nach t r äg l i che Einwirkungen auf 
genehmigte Anlagen , V 643 
Pflichtenzeitpunkt, V 640 
P rü fungsschema für die Genehmigungs-
erteilung, V 642 
Schutzpflichten des Anlagenbetreibers, 
V 6 3 9 
Stillegung und Untersagung, V 644 
T A Luft und T A Lärm — Verwaltungs-
vorschriften als „an t iz ip ie r te Sachver-
s t ä n d i g e n g u t a c h t e n " , V 640 
Teilgenehmigung, V 641 
Ü b e r w a c h u n g s i n s t r u m e n t e (Erlaubnis 
X V I I 
Sachregister DJXTSi 1980 
und Prüfung als Beispiele), V 646 
vereinfachtes Genehmigungsverfahren 
für bestimmte Anlagen, V 642 
Vorbescheid, V 642 
Vorsorgegrundsatz, V 639 
Impfschäden, E n t s c h ä d i g u n g , E 531 
in dubio pro reo, Bedeutung als „Beweis -
lastregel" im S t ra fp rozeß , E 228 
Indizienbeweis bei typischen Sachverhalten 
(Ziv i lp rozeß) , V 311 
Industrieanalgen vgl . Immissionsschutz 
Insich-Geschäfte, von geschäf t s führenden 
Alleingesellschaftern einer 
G m b H & C o K G , J K Z R , § 181 B G B 1 
Interessentheorie (Öffentl . Recht), R. 105; 
E 353 
Internationales Privatrecht vgl . I P R 
Inter- und Intraorganrechtsstreitigkeiten 
(Verwa l tungsp rozeß ) , R 157 f., V 302 
Interventionsklage oder Drit twiderspruchs-
klage, M 148, 539 f. 
Intraneus vgl. Täterschaf t und Tei lnahme 
inivitatio ad offerendum, Schaufensteraus-
lage, M 150 
Versandhauskatalog, M 149 
Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens 
beim Neuwagenkauf, Rechtsnatur des 
Vertrages, M 314 
IPR, Allgemeiner Te i l , E 618 f. 
V e r k n ü p f u n g , E 619 
Verweisung, E 618 f. 
Verweisungsziel (Rück- und Weiterver-
weisung; Verweisung bei Mehrrechts-
staaten), E 619 f. 
Aus l änd i sches Recht, Anwendung (Qua-
lif ikation und Angleichung), E 623 
Begriff, E 617 
Besonderer Te i l , Al lgemeiner Te i l des 
B G B (Stellvertretung und Ver jäh rung) , 
E 624 f. 
— , Erbrecht (Regelfall und Gemein-
schaftliches Testament), E 629 f. 
— , Familienrecht (Heirat und Schei-
dung), E 628 f. 
— , Sachenrecht, E 627 
— , —, lex rei sitae, E 627 
— , —, res in transitu, E 627 
— , Schuldrecht ( A n k n ü p f u n g bei Ver t rä-
gen und Del ik t ) , E 625 f. 
— , S t r aßenve rkeh r s r ech t , E 626 
Geschichte, E 617 
Ko l l i s i onsno rm, Begriff, E 619 
Konkursrecht (Wahlfachklausur), M 253 
lex fori , E 618 
ordre public als Verweisungsschranke, 
E 622 
Rechtsvergleichung in historischer Per-
spektive, V 369 
Statutenschule (Bartolus), E 618 
Statutenwechsel, E 627 
U . S . A . , E 620 
Versendungskauf, E 627 
Verweisungsschranken, E 621 
— , Gesetzesumgehung, E 622 
S taa t sver t räge , E 621 
Verweisungsziel, Vorrang des Einzelstaa-
tes, E 621 
- W a h l f a c h k l a u s u r , M 253 
Irrtum, Erlaubnistatbestandsirrtum, M 99 
über E n t s c h u l d i g u n g s g r ü n d e , M 211 
übe r Rechtsfertigungsmerkmale, M 267 
Irrtumsanfechtung, Eigenschaftsirrtum 
beim Arbeitsvertrag, J K Z R , § 119 
B G B 1 
Italien, Konsenspr inz ip , M 256 
Recht des E i g e n t u m s v o r b e h a l t s v e r k ä u -
fers nach italienischem Recht, M 255 f. 
ius eminens, Steuerhoheit im fürst l ichen 
Absolutismus, E 338 
JK, E 526 
Jessup-Moot-Court-Competition (1980-
Compet i t ion) , A 392 
Jugendhilfe als Tei l der Sozialhi lfe , E 351 
Jura-Kartei, Zweck , E 526 
Juristenausbildung, Aufbaustudium und 
Magistergrad, F 669 f. 
E in führung in Grundprob leme der Vor-
bereitung und D u r c h f ü h r u n g des 
Ersten Staatsexamens; vgl . auch unter 
„ E x a m e n " , E 521 f. 
Fortsetzung der Erprobung der sog. ein-
stufigen Juristenausbildung, A 504 
sog. „Typ i sche r Jurist", A 448 
Juristische Person im Staatsorganisations-
recht, E 70 
Justizgewährungsanspruch, E 225 
Katalog, Haftung für unrichtige Angaben , 
J K Z R , § 4 5 9 B G B 1 
kein Rechtsbindungswille des H ä n d l e r s 
durch Zusendung eines —, M 149 
Kauf männisches Bestätigungsschreiben, 
V 3 0 
Kaufvertrag, Anspruch auf Kaufpreis , 
M 149 
A G B , R 435 
Mangelfolgeschaden, Ve r j äh rung von 
A n s p r ü c h e n , J K Z R , § 477 B G B 1 
Kausalität, A d ä q u a n z t h e o r i e (Zivilrecht) , 
M 3 1 9 
Kausalverlauf, Abweichung vom — und 
actio l iberia in causa, E 174 
Kfz.-Unfall, vgl . auch Kraftfahrzeugunfall , 
E 236 
Kilometerstand, ein Tachometer eines Kfz . 
— keine technische Aufzeichnung i . S. 
von § 268 S t G B , J K S tR, § 268 S t G B 2 
Kinder, Anrechenbarkeit des Mitverschul -
dens des gesetzlichen Vertreters, wenn 
das K i n d sich auf fremdem G r u n d -
stück beim Spiel verletzt, J K Z R , § 254 
B G B 2 
Kirche, kirchl iche Angelegenheiten und 
V e r w a l t u n g s p r o z e ß , R 104 
Klausur, Method ik der Fallbearbeitung in 
Sachen der Fre iwi l l igen Gerichtsbar-
keit, M 592 f. 
zeitlicher A b l a u f einer Examensklausur, 
E 530 
Zivi lrecht , M 193 f. 
— , Ana log ien , M 201 
— , Anspruchsgrundlagen, Ar ten , M 198 
— , — als normativer Ansatz, M 197 
— , —, Reihenfolge der Prüfung , M 200 
— , Arbeitsphasen der Fa l l ö sung , M 194 
— , Auslegungsregeln, M 201 
— , Einreden und Einwendungen, M 202 
—, Erfassen des Sachverhaltes und Her-
ausarbeiten der Fallfrage, M 195 
— , gedankliche Erarbeitung des recht-
lichen Lösungsweges , Klausur takt ik , 
M 197 
— , Niederschrift, Formal ien , Darstel-
lungsform, M 202 f. 
— , normativer Ansatz, M 197 
— , Subsumtionstechnik, M 200 
Klausurenkurse (privater Repetitorien), 
E 528 
der Univers i tä t , E 530 
Kleingartenanlage, J K Ö R , Ar t . 14 Abs . 1 
G G 3 
Koalitionsfreiheit, M 377 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, E 71 
Körperverletzung, M 98 f. 
ä rz t l i cher Heileingriff , V 310 
fahr läss ige , M 100 
ge fähr l i che , E 281 f. 
— , Auslegungsprobleme beim gefähr-
l ichen Werkzeug, E 283 f. 
— , Bewegungsrichtung beim Einsatz 
eines Werkzeugs, E 284 
— , ge fähr l i ches Werkzeug, E 282 
— , Gefäh r l i chke i t des Werkzeugs, 
Begriff, E 285 f. 
— , gemeinschaftliche Tatbegehung, 
E 289 
— , hinterlistiger Über fa l l , E 288 
— , l e b e n s g e f ä h r d e n d e Behandlung, 
E 291 
— , mechanisch, chemisch, thermisch 
wirkende Werkzeuge, E 283 
— , Prothese als ge fähr l i ches Werkzeug, 
E 283 
— , Tä te r schaf t und Tei lnahme, E 289 f. 
— , Tiere als ge fähr l i che Werkzeuge, 
E 283 
— , unbewegliche G e g e n s t ä n d e als 
ge fähr l i che Werkzeuge?, E 284 
— , Werkzeug als Tatmit tel , E 287 
im A m t , M 266 f.; J K S tR , § 340 S t G B 1 
Kollegialkörperschaft, E 72 
Kollisionsnorm ( IPR) , Begriff, E 619 
Komfortverlust, Nutzungsausfallersatz nach 
Verkehrsunfal l , E 238 
Kommanditgesellschaft, Haftung des 
Geschäf t s führe r s der K o m p l e m e n t ä r -
G m b H g e g e n ü b e r der —, J K Z R , 
§ 161 H G B 4 
Haftung von Gesellschaftern einer B G B -
Gesellschaft, die unter F i r m a einer 
K G aufgetreten s ind , aus einem gegen 
die K G ergangenen Ur t e i l , J K Z R , 
§ 129 H G B 1 
Nichte in igung ü b e r die Aufnahme eines 
neuen K o m p l e m e n t ä r s bei Ausschei-
den des einzigen K o m p l e m e n t ä r s , J K 
Z R , § 161 H G B 3 
u n b e s c h r ä n k t e Haftung des K o m m a n d i -
tisten bei nicht eingetragener F i rmen-
ä n d e r u n g , J K Z R , § 176 H G B 1 
Kommunale Neugliederung, Betei l igtenfä-
higkeit untergegangener Gemeinden 
im V e r w a l t u n g s p r o z e ß , J K Ö R , § 61 
V w G O 2 
Kommunalrecht, Amtsblat t , Veröffent -
lichungen polit ischer Vereinigungen, 
J K Ö R , § 10 G O ( B a d . - W ü r t t . ) 1 
A u s l ä n d e r w a h l r e c h t ? , V 588 
Bebauungsplan, Nicht igkei t vertrag-
licher Verpfl ichtung zur Aufste l lung, 
J K Ö R , § 5 9 V w V f G 1 
G e m e i n d e b ü r g e r s c h a f t , Begriff, V 588 
Gemeindename, Schutz vor falscher 
Bahnhofsbezeichnung, J K Ö R , § 5 
G O (Bad . -Wür t t . ) 1 
Gemeinderat , K lage eines Ratsherrn 
gegen die Gemeinde , R 156 
— , M i n d e s t s t ä r k e einer F rak t ion , J K 
Ö R , § 36 G O ( B a d . - W ü r t t . ) 1 
Gemeindeverband, Begriff, J K Ö R , 
Ar t . 28 Abs . 2 G G 4 
Interkommunale W i r k u n g der Selbstver-
waltungsgarantie bei Aufgabenverla-
gerungen, J K Ö R , Ar t . 28 A b s . 2 G G 3 
X V I I I 
1980 Sachregister 
I 
L ich t rek lame — Verbot in historischen 
Stadtvierteln, J K Ö R , Ar t . 14 Abs . 1 
G G 5 
Mark to rdnungen , Verbot der Vertei lung 
von F l u g b l ä t t e r n w ä h r e n d der Mark t -
stunden v e r f a s s u n g s g e m ä ß , J K Ö R , 
Ar t . 5 A b s . 1 S. 1 G G 3 
Parteien, Benutzung eines Schulhofes 
durch poli t ische —, J K Ö R , § 18 
G O ( N W ) 1 
Z u r ü c k w e i s u n g eines Rechtsanwalts, der 
dem Rat der gegnerischen Gemeinde 
a n g e h ö r t , ist v e r f a s s u n g s g e m ä ß , J K 
Ö R , § 2 4 G O ( N W ) 1 
Zweitwohnungssteuer, J K Ö R , Ar t . 105 
A b s . 2 G G 3 
Kommunalverfassungsstreitigkeit, R 107, 
157 f. 
Kommunalwahlen, A u s l ä n d e r w a h l r e c h t ? , 
V 5 8 8 
konkludentes Verhalten, rechtliche Bedeu-
tung, V 25 
Konkubinat, rechtliche Probleme, E 512 f. 
Konkursrecht, Abrede des R a n g r ü c k t r i t t s , 
V 5 3 5 
Ausfal lhaf tung des Gesellschafters, 
V 535 f. 
Aussonderungsrecht nach § 43 K O , 
M 254 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g durch Konkursver -
walter, J K Z R , § 613 a B G B 1 
Eigentumsvorbehal t , R 663 
Hausarbeit aus dem —, M 421 f. 
keine P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s des 
Gemeinschuldners im Verfassungsbe-
schwerdeverfahren, J K Ö R , § 90 
A b s . 1 B V e r f G G 1 
Konkurrenzprobleme i n strafrechtlichen 
Arbe i ten , M 490, 550 
Konkurrierende A G B der Vertragspartner, 
R 4 4 4 
Konsensprinzip und Abst rak t ionspr inz ip , 
M 256 
konstruktives Mißtrauensvotum, M 602 f. 
Kontokorrentvorbehalt, R 662 
Konzernvorbehalt, R 662 
Kraftfahrer, r ä u b e r i s c h e r Angr i f f auf —, 
J K S t R , § 3 1 6 a S t G B 1 
Kraftfahrzeugkennzeichen, strafrechtliche 
Bedeutung, V 19 
Kraftfahrzeugunfall, Gebrauchsentbeh-
rung, Ersatz, E 237 
Komfor tver lus t , E 238 
Nutzungsausfa l l , E 236 
— , H ö h e der E n t s c h ä d i g u n g , E 239 
Tota lschaden, Nutzungsausfall bei —, 
E 239 
Krankenhausträger, Haftung für Gesund-
h e i t s s c h ä d e n durch schadhaftes Ope-
r a t i o n s g e r ä t , V 307 
Krankenhausunterlagen, Verletzung der 
ä rz t l i chen Dokumentat ionspf l icht , 
Beweislast, V 309 
Krankenversicherungsgesetz v. 15. 6. 1883, 
E 350 
Kredit, drittfinanzierte Rech t sgeschäf te , 
V 4 6 9 
Kreditinstitute, Zweigstellensteuer, E 346 
Kriegsopferversorgung, E 351 
Kriminalpolitik, strafrechtliche Probleme 
der Vertreterhaftung, V 569 
Kündigung von L e a s i n g v e r t r ä g e n , V 190 
Kündigungsschutz, nachwirkender, für vor-
zeitig ausgeschiedene Betriebsratsmit-
glieder, J K Z R , § 15 K S c h G l 
Kunstauktion, H a f t u n g s a u s s c h l u ß des Ver-
steigerers durch A G B , J K Z R , § 459 
B G B 1 
Kunstfehler des Arztes, Beweislast, V 307 
Ladendiebstahl, F a n g p r ä m i e n e r s a t z , J K 
Z R , § 249 B G B 4 
F a n g p r ä m i e n f a l l (strafrechtliche 
Betrachtung), R 49 
Lärmschutz, A 448 
Landesrechnungshöfe, Stellung, J K Ö R , 
§ 40 Abs . 1 V w G O 6 
Landtagswahlen, A u s l ä n d e r w a h l r e c h t ? , 
V 5 8 6 
Landwirtschaftsrecht, M 86 f. 
Lastschriftverfahren, R 497 
Lausanne, deutsches Rechtsstudium, A 167 
Leasing, A b z G und - , V 191, V 186 
Andienungsrecht des Leasing-Gebers, 
E 123 
Begriff, E 123 
Drit tverweisungsklauseln bei den 
G e w ä h r l e i s t u n g s r e c h t e n , V 187 
Einwendungsdurchgriff , V 193 
Fä l l igs te l lung der restlichen Raten, V 189 
Finanzierungsleasing als verdecktes 
Abzah lungsgeschä f t , J K Z R , § 6 
A b z G 1 
F u l l pay out Leasung, E 123 
Gefahrtragung, V 189 
Gemeinsamkei ten mit ü b e r k o m m e n e n 
Vertragstypen ( K a u f und Miete) , 
E 125 f. 
K u m u l i e r u n g von Schadensersatz und 
K ü n d i g u n g , V 190 
N o n full pay out Leasing, E 123 
Rechtsnatur des Leasing-Vertrages, 
E 125 
R ü c k n a h m e , V 189 
steuerliche Richt l in ien und ihre Auswir-
kungen, E 124 f. 
U m g e h u n g s g e s c h ä f t in Fo rm von —, 
V 191 
wirtschaftliche Z u s a m m e n h ä n g e , E 123 
lebensgefährdende Behandlung (§ 223 a 
S t G B ) , E 291 
Lebensgemeinschaft, alternative, Begriffs-
merkmale, E 512 
— , gesellschaftsrechtlicher Lösungsan -
satz, E 519 
— , Leidsches M o d e l l , E 520 
— , Ö k o n o m i s i e r u n g durch Anwendung 
der §§ 705 ff. B G B , E 519, Probleme 
d e r - , E 512 f. 
— , rechtliche E inordnung und Lösungs-
versuche der Literatur, E 516 f. 
lebenslange Freiheitsstrafe, gesetzliche 
Regelung der Aussetzung, A 504 
Ver fa s sungsmäß igke i t auch in Fäl len 
erheblich verminderter Schuld, J K 
Ö R , Ar t . 2 Abs . 1 G G 3 
Lebenslauf, Aufbau der Darstellung bei der 
M e l d u n g zum Examen, E 562 
„Leberpfennig", E 343 
Leidsches Modell, rechtliche Gestaltung 
alternativer Lebensgemeinschaft, 
E 520 
Leihvertrag, M 371 
Leistungshindernis, R 42 
Leistungsklage, allgemeine (Verwaltungs-
p r o z e ß ) , R 155 
lex fori vgl . I P R 
lex rei sitae vgl . I P R 
Lieferscheine, A G B auf —, R 383 
Literaturübersicht, Examensvorbereitung, 
E 525 
Sozialrecht, E 347 
Zivi l recht , E in führungsschr i f t tum, E 184 
Lizenzspieler, Verfassungswidrigkeit der 
Zah lung von A b l ö s e s u m m e n für —, 
J K Z R , Ar t . 12 G G 1 
L . L . M . - und M.C .L . -P rog ramme an U.S . -
Unive r s i t ä t en vgl . U . S . A . 
Lockspitzel, Einsatz bei der B e k ä m p f u n g 
von Rauschgiftdelikten, J K StR, 
§ 136 a StPO 1 
Löschung, Anspruch auf — von dinglichen 
Rechten an einem G r u n d s t ü c k und 
L ö s c h u n g s v o r m e r k u n g , V 127 
Lohnfortzahlung bei m i ß g l ü c k t e m Selbs t tö-
tungsversuch, J K Z R , § 1 Abs . 1 
L o h n F G 1 
vgl . auch Entgeltfortzahlung 
Mängelrügepflicht auch eines Minderkauf-
manns beim Finanzierten Abzahlungs-
kauf, J K Z R , § 377 H G B 1 
Magdeburger Schöffenstuhl, V 368 
Mancini, E 618 
Mangelfolgeschaden, R 219; M 317 
Ver j äh rung von A n s p r ü c h e n , J K Z R , 
§ 477 B G B 1 
Massenverfahren und Rechtsschutzgaran-
tie, J K Ö R , Art . 19 Abs . 4 G G 4 
M.C.L.-Programme an U.S . -Univers i t ä ten 
vgl . U . S . A . 
Mentalreservation, M 323 
Meinungsfreiheit, M 378 
„ A t o m k r a f t — N e i n D a n k e " — Plaket-
ten an der K l e i d u n g des Arbei tneh-
mers, J K Z R , Ar t . 5 G G 1 
Flugblattverteilung vor Fabriktoren, 
M 373 f. 
Tragen von „ A n t i - A t o m k r a f t " - P l a k e t t e n 
im Unterricht, J K Ö R , Art . 5 Abs . 1 
S. 1 G G 2 
Verbot der Vertei lung von F lugb lä t t e rn 
in Marktordnungen verfassungsge-
m ä ß , J K Ö R , Ar t . 5 Abs . 1 S. 1 G G 3 
merkantiler Minderwert bei L K W , J K Z R , 
§ 2 5 1 B G B 1 
Messer, als gefähr l iches Werkzeug (§ 223 a 
S t G B ) , E 284 
Methadone-Maintenance-Treatment, J K 
StR, § 11 Abs . 1,1 Ziff . 9 a B e t M G 1 
Methodik der Fallbearbeitung, Freiwil l ige 
Gerichtsbarkeit , M 592 f. 
Literatur zur — im Rahmen der 
Examensvorbereitung, E 525 
Strafrecht, Behandlung der na tü r l i chen 
Handlungseinheit in Ü b u n g s a r b e i t e n , 
E 240 
— , objektive Bedingung der Strafbarkeit, 
Aufbauprobleme, E 455 
Zivi l recht , M 193 f. 
Mietrecht, E h e ä h n l i c h e Freundschaft in 
einer Mie twohnung , J K Z R , § 549 
B G B 1 
Mietvertrag, M 539 f. 
Minderjährigenrecht. Elternrecht und uner-
w ü n s c h t e r Verkehr Jugendlicher, J K 
Z R , § 1626 B G B 1 
Minderkaufmann, Rügepf l ich t beim finan-
zierten Abzahlungskauf, J K Z R , § 377 
H G B 1 
Mindeststärke einer Frakt ion des Gemein-
derats, J K Ö R , § 36 G O (Bad.-
Wür t t . ) 1 
X I X 
Sachregister ,[JQUDtf]1980 
Mißtrauensvotum, Ü b u n g s h a u s a r b e i t zur 
Frage des —, M 601 
Mittäterschaft, Behandlung in einer K l a u -
sur, M 492 
mittelbare Förderungshandlungen oder 
Begüns t igung? , R 275 
Mitverschulden bei culpa in contrahendo 
durch Verletzung einer Obliegenheit, 
M 153 
des gesetzlichen Vertreters, wenn sich 
dessen K i n d auf fremdem G r u n d s t ü c k 
beim Spiel verletzt, J K Z R , § 254 
B G B 2 
Möglichkeitstheorie (Freiwil l ige Gerichts-
barkeit), M 596 
Mord, Grausamkeit und H e i m t ü c k e als 
besondere pe r sön l i che Merkmale? , 
V 5 7 8 
„n ied r ige B e w e g g r ü n d e " bei interkul-
turell abweichender Beurteilung, J K 
StR, § 2 1 1 S t G B 5 
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waltungsbeamter", V 301 
richterliche Aufklärungspflicht im Z i v i l p r o -
zeß , E 226 
richterliche Beweislastregeln, V 304 
Richterrecht, Anforderungen an richter-
liche Rechtsfortbildung, R 220 f. 
Richterstatistik, A 56 
Risikoerklärung, R 386 
Risikoübernahme (Sportverletzungen), 
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fenden - , E 119 f. 
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Sachbeschädigung, M 261 
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Sachenrecht vgl . IPR 
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Entscheidungen, M 595 
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Ar t . 14 Abs . 1 G G 4 
Scheinwaffe, M 96 
Schiedsvertrag (in Sachen der Freiwil l igen 
Gerichtsbarkeit), M 598 
Schuldtheorie, strenge und e i n g e s c h r ä n k t e , 
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Schuld (Strafrecht), neue Entwicklungen 
beim strafrechtsdogmatischen Schuld-
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Schuldpr inzip und Vertreterhaftung, 
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sicherung, E 350 
Geheimhaltungsanspruch, E 401 
gerichtliches Verfahren, E 405 f. 
Gesamtsystematik, E 398 
H a n d l u n g s f ä h i g k e i t , E 401 
historische En twick lung , E 349 
Individualisierungsgrundsatz, E 401 
Jugendhilfe, E 351 
Kaiser l iche Botschaft v. 17. 11. 1881, 
E 350 
Klage- und Rechtsmittelverfahren nach 
dem S G G , E 406 f. 
materieller Begriff, E 352 
M i t w i r k u n g des Leistungsberechtigten, 
E 404 
Pr inzipien nach dem Al lgemeinen Tei l 
des - , E 397 
Pr inzipien für alle Sozialleistungsberei-
che, E 400 
Rechtsnachfolge, E 404 
S G B , Bedeutung, E 348 
Solidarhaftungsprinzip, E 350 
Soz ia l fö rderungsgese tze , E 352 
Sozialhilfe, E 350 
Sozialversorgung, E 351 
Theorie der Auss t rahlung/Eins t rahlung, 
E 400 
Überb l i ck übe r den Al lgemeinen Tei l des 
S G B anhand des Sozialleistungsver-
häl tn isses , E 405 
Ver j äh rung von Sozialleistungen, E 403 
vor läuf ige Leistungen, E 403 
V o r s c h u ß z a h l u n g , E 403 
Zinsanspruch, E 403 
Sozialversicherung, historische Entwick-
lung, E 350 für Strafgefangene, A 336 
Sparbuchdiebstahl, M 653 
Spendenbetrug, J K S tR, § 263 S t G B 3 
Sport, Freistellung von Spielern der Nat io-
nalmannschaft (Vol leybal l ) für Te i l -
nahme an Pflichtspielen ihrer Vereine, 
F 53 
Sportunfall, Beweislast, V 306 
Sportveranstaltungen, rechtliche Bedeutung 
der A n k ü n d i g u n g von —, M 150 
Staatsangehörigkeit , Begriff, V 584 
Staatsanwalt, Ab lehnung wegen Befangen-
heit, J K S tR, § 24 S tPO 1 
Staatsorganisationsrecht vg l . Organisations-
recht 
Staatsprüfung vgl . Examen 
Staatsrecht, Rechtsbeziehung von Teilen 
des Staates zueinander, E 68 
statuta mixta, E 618 
statutum personale, E 618 
statutum reale, E 618 
Steinbruch, V e r m ö g e n s s c h a d e n durch 
Sprengarbeiten, J K Z R , § 251 B G B 2 
Stellvertretung vgl . I P R 
Sterilisation, Schadensersatz für Schwan-
gerschaft nach m i ß g l ü c k t e r —, J K Z R , 
§ 249 B G B 5 
Steuerrecht, allgemeine Handlungsfreiheit 
und - , E 339 
Berufsfreiheit und —, E 341 
— , „ L e b e r p f e n n i g " , E 343 
berufslenkende Steuergesetze, E 342 
Eigentumsgarantie und —, E 343 
Feuerschutzabgaben sind keine —, son-
dern öffent l iche Abgaben eigener Ar t , 
J K Ö R , Ar t . 105 Abs . 2 G G 2 
Gleichheitssatz und —, E 345 
Grundrechte und —, E 337 
historische En twick lung der G r u n d -
rechtsbindung, E 338 
Leasing, steuerrechtliche Rich t l in ien , 
E 124 
Ü b e r m a ß v e r b o t und —, E 346 
Zweigstellensteuer, E 346 
Stiftungen, ö f fen t l ich- rech t l iche , E 72 
Stipendien, für L L . M - und M . C . L . - P r o -
gramme in den U . S . A . , E 11 f. ; F 672 
Stoffgleichheit und Zueignungsabsicht, J K 
StR, § 255 S t G B 2 
Strafbegründungsschuld, Begriff, V 505 
Strafe, Absehen von —, E 119 
Anrechnung einer vollstreckten a u s l ä n -
dischen Strafe auf eine neue in län-
dische Strafe, J K StR, § 51 S t G B 1 
Strafgefangene, Sozialversicherung, A 336 
Straf Prozeßrecht, Staatsanwalt, Ab lehnung 
wegen Befangenheit?, J K S tR , § 24 
S tPO 1 
Strafprozeß, agent provocateur, Grenzen 
für den Einsatz pol izei l icher Lockspi t -
zel , J K , S tR, § 136 a S t P O 1 
Aussage eines Kindes g e g e n ü b e r einem 
Polizeibeamten, Verwertungspro-
bleme, J K StR, § 252 S tPO 1 
Belehrung, Rechtsfolgen, unterlassener 
- , E 394 
Berufung, B e s c h r ä n k t b a r k e i t , J K StR, 
§ 3 1 8 S tPO 1 
„Beweis las t rege l" — in dubio pro reo, 
E 228 
Beweismittel, Verwertbarkeit a b g e h ö r t e r 
X X I I 
.UWW.I 1980 Sachregister 
Telephonate, J K S tR, § 100 a S tPO 1 
Erk l ä rungen des Angeklagten vor und 
a u ß e r h a l b der Hauptverhandlung, 
E 394 
Ermittlungsverfahren, Rechtsfolgen bei 
Verstoß gegen Belehrungspflichten, 
E 395 f. 
fehlerhafte Beweisgewinnung durch Pr i -
vatpersonen, E 396 
Hauptverhandlung, Ausbleiben des 
Angeklagten, E 394 
Nachtragsanklage, M 212 
P r ä v e n t i o n s g e s i c h t s p u n k t e und —, V 510 
Rechtsweg bei strafprozessualen M a ß -
nahmen der Pol ize i , J K Ö R , § 40 
V w G O 1 
Revis ion, B e s c h r ä n k b a r k e i t , J K StR, 
§ 3 1 8 S t P O 1 
Tagebuchaufzeichnungen, Verwertbar-
keit, E 396 
„Tat"-Begr i f f (§ 264 Abs . 1 StPO) , M 212 
Tonbandaufnahmen, Verwertbarkeit , 
E 396 
Urkundenbeweis , V 20 
Verlesung und Vorhal t von Urkunden 
über f rühere Vernehmungen des Ange-
klagten, E 394 
Vernehmungsverbote i . S. von § 136 a 
StPO, E 394 
Ver t e id ige rgesp räch , Zuläss igkei t einer 
Trennscheibe, J K S tR, § 148 S tPO 1 
Verwertbarkeit pol izei l icher Verneh-
mungsniederschriften (hier: bei 
behö rd l i ch gedeckter Unerreichbarkeit 
des Zeugen), J K S tR, § 251 Abs . 2 
StPO 1 
Verwertung der Angaben des Angeklag-
ten im S t r a f p r o z e ß , E 393 f. 
Zeugnisverweigerung durch A n g e h ö r i g e 
und freie B e w e i s w ü r d i g u n g , J K StR, 
§ 52 S tPO 1 
Strafvereitelung, M 208 
Strafvollstreckung, Ve r t e id ige rgesp räche , 
Zuläss igkei t einer Trennscheibe, J K 
StR, § 148 S tPO 1 
Strafvollstreckungskammer, Verfahren, J K 
S t R , § 148 S tPO 1 
Strafzumessung, E 113 
Festlegung der H ö h e der Strafe, E 114 
Freiheitsstrafe, E 117 f. 
— , Bewährungsh i l f e , E 119 
— , Vollstreckungsaussetzung, E 117 f. 
Geldstrafe, E 115 f. 
— , Ratenzahlung, E 117 
Tagessatzsystem, E 117 
Gesamtstrafenbildung, E 119 f. 
retrospektive und prospektive, E 510 
Rück fa l l ve r j äh rung , E 120 
R ü c k f a l l v o r a u s s e t z u n g e n , E 119 
Schuld und - , V 505 f. 
Schuldpr inz ip , E 115 
Strafart, Best immung, E 115 
Tatmehrheit, E 120 f. 
Strafzumessungsschuld, V 508 f. 
Straßenverkehr, r ä u b e r i s c h e r A n g r i f f auf 
Kraftfahrer, J K S tR , § 316 a S t G B 1 
Straßenverkehrsgesetz, Reformbestrebun-
gen, A 447 
Straßenverkehrsrecht vgl . I P R 
Straßenverkehrssicherungspflicht und 
Amtshaftung, J K Z R , § 839 B G B 1 
Straßenverkehrszeichen, Rech t squa l i t ä t 
(Verwaltungsakte in Fo rm einer Al lge -
m e i n v e r f ü g u n g ) , J K Ö R , § 35 S. 2 
V w V f G 2 
Streik und Aussperrung, J K Ö R , Ar t . 9 
Abs . 3 G G 3 a und b 
Streitverkündung vgl . auch Z iv i lp rozeß , 
V 7 6 
Studentenschaft, kein allgemeinpolitisches 
Mandat , J K Ö R , Ar t . 9 Abs . 1 G G 2 
Studentenwerk, Jahresbericht, A 55 
Studiendauer, A 223 f. 
vgl. auch Examen 
Studiengestaltung, E 522 
Studienkurs, Bedeutung der -Hefte im R a h -
men der Examensvorbereitung, E 526 
Studientagebuch (Muster), als Hi l fe für die 
Studiengestaltung, E 523 
Studium, Examen und —, E 521 f. 
Literaturanschaffung, Hinweise, E 525 
Seminare, Bedeutung im Rahmen der 
Examensvorbereitung, E 531 
Wohnraumsi tuat ion der Studenten, 
A 336 
„Stufentheorie" des B V e r f G zur Berufsfrei-
heit, E 342 
Subjektions- oder Subordinationstheorie 
(öffent l iches Recht), R 105; E 353 
Subjektstheorie (öffent l iches Recht), E 353 
Subventionierung als E ingr i f f in die Berufs-
freiheit N ich tbegüns t i g t e r , R 554 
Sukzession von Todes wegen in die M i t -
gliedschaft einer Personalgesellschaft, 
V 3 6 7 
Synallagma (Gegenseitigkeit), A u f l ö s u n g 
bei drittfinanzierten Rech t sgeschä f t en , 
V 4 6 9 
Täterschaft und Tei lnahme, e i g e n h ä n d i g e 
Delikte , V 570 
Extraneus/Intraneus, V 570 
G ä n s e b u c h t f a l l , V 570 
bei einer gefähr l i chen K ö r p e r v e r l e t z u n g , 
E 289 f. 
mittelbare Tä te r schaf t bei Benutzung 
eines gesinnungslosen-dolosen Werk-
zeuges?, V 580 
Sonderdelikte, V 569 
S t ra fbarke i t s lücken bei objektiven und 
subjektiven T ä t e r m e r k m a l e n , V 569 f. 
unechte Unterlassungsdelikte und —, 
V 5 7 7 
Vertreterhaftung, V 568 f. 
— bei subjektiven und objektiven M e r k -
malen, V 576 
Werkzeug, absichtsloses doloses, V 570 
—, doloses, V 571 
— , qualifikationsloses doloses, V 569 
Täuschung, arglistige, durch Vertreter, 
Rechtsfolgen, M 321 
- , Zusicherung, J K Z R , § 123 B G B 3 
über Beteil igung eines A n g e h ö r i g e n , J K 
StR, § 145 d S t G B 2 
Tagebuchaufzeichnungen, Verwertung im 
S t r a fp rozeß , E 396 
Tagesatzhöhe bei nach t r äg l i che r Gesamt-
strafenbildung, J K StR, § 40 S t G B 1 
Tarif autonomie und Arbeitskampfrecht, J K 
Ö R , A r t . 9 Abs . 3 G G 3 a und b 
Tathandlungen der Verwaltung, E 4 
Technische Aufzeichnung (Kilometerstands-
anzeige eines Tachometers keine —), 
J K S t R , § 268 S t G B 2 
Teilgenehmigung vgl . Immissionsschutz 
Teilnahme, Akzessor ie tä t , V 354 f. 
Teilzahlungsbank, Sittenwidrigkeit von 
D a r l e h e n s v e r t r ä g e n bei ü b e r h ö h t e n 
Z ins sä t zen , J K Z R , § 138 B G B 1 
Telefongespräche, Aufzeichnung von Tele-
fonnummer, Da tum, Uhrzeit , Dauer 
des G e s p r ä c h s und G e b ü h r e n durch 
die Beschä f t i gungsbehörde , J K Ö R , 
Art . 10 G G 1 
zur Verwertbarkeit a b g e h ö r t e r G e s p r ä -
che dritter Personen, J K StR, § 100 a 
S tPO 1 
telefonischer Vertragsschluß, R 385 
„Tendenzautonomie" des Presseunterneh-
mers und Mitwirkungsrechte des 
Betriebsrates, F 335 
Termingeschäfte, Unverbindl ichkei t von 
W a r e n t e r m i n g e s c h ä f t e n ? , J K Z R , § 50 
BörsG 1 
Terroristische Vereinigung, Werben für eine 
- , M 2 5 8 
Theatervorstellungen, rechtliche Bedeutung 
der A n k ü n d i g u n g von —, M 150 
„Theorie des letzten Wortes" ( A G B ) , R 444 
Tiere, als gefähr l iche Werkzeuge (§ 223 a 
S t G B ) , E 283 
Titelumschreibung, V 634 
Todeserklärung, materielle Rechtskraft, 
M 597 
Tonbandaufnahmen, Verwertbarkeit im 
S t ra fp rozeß , E 396 
Totalschaden, Nutzungsausfall durch — 
nach Verkehrsunfall , E 239 
Totschlag (§§ 212, 213 S t G B ) , J K StR, § 32 
S t G B 1 
Transsexuellengesetz, A 112 
Trennscheibe, Zuläss igkei t bei Verteidiger-
g e s p r ä c h e n , J K StR, § 148 S tPO 1 
Trennungstheorie (drittfinanzierte Rechts-
geschäfte) , V 470 
Treu und Glauben, Vertrauensschutz im 
Verwaltungsverfahren, V 456 
Trunkenheit, ü b e r m ä ß i g e — als Schuldpro-
blem, E 171 
im Verkehr, zum Nachweis alkoholbe-
dingter („ re la t iver") Fah run tüch t igke i t 
(hier: bei Blendwirkung) , J K StR, 
§ 3 1 6 S t G B 1 
TÜV-Plaket te , strafrechtliche Bedeutung, 
V 2 1 
Übereignung, M 322 f. 
Überfall , hinterlistiger (§ 223 a S t G B ) , 
E 288 
Übergabesurrogate, M 146 f. 
Übermaßverbot, R 555 
und Immissionsschutz, V 639 f. 
Steuerrecht und —, E 346 
Überwachung, Verwertbarkeit a b g e h ö r t e r 
Telephonate im S t ra fp rozeß , J K StR, 
§ 100 a S tPO 1 
üble Nachrede, Wahrheitsbeweis, E 451 
Übungen, Bedeutung für das Examen, 
E 522 
Behandlung der na tü r l i chen Handlungs-
einheit in strafrechtlichen Ü b u n g s a r -
beiten, E 240 
Hausarbeit, Aufbau , Zei tplanung und 
G r u n d s ä t z l i c h e s zum Vorgehen am 
Beispiel einer Examenshausarbeit, 
E 563 
— vgl. auch „ E x a m e n " , E 564 
Klausur , Arbeitsschritte, E 530 
vgl. auch Klausur 
vgl. auch Methodik der Fallbearbeitung 
Umschreibung der Vollstreckungsklausel, 
V 6 3 4 
Umsetzung eines Beamten, Verwaltungs-
akt?, E 2 
X X I I I 
Sachregister 
Umweltschutz, B e k ä m p f u n g der Umwel t -
kr imina l i t ä t , A 447 
vgl. Immissionsschutz 
unbestimmter Rechtsbegriff und Gesta l -
tungsfreiheit der Verwal tung , E 175 f. 
unechtes Unterlassungsdelikt, Garantenstel-
lung, V 362 
uneheliches Kind vgl. nichteheliches K i n d 
unerlaubte Handlung, Schaffen einer 
Gefahrenquelle für K i n d e r durch 
freien Zugang zu einem Lager für 
Grabsteine, J K Z R , § 254 B G B 2 
Unfall, gestellter, Beweislast, V 311 
vgl. auch Kraftfahrzeugunfall 
Unfallort, unerlaubtes Entfernen, M 205, 
264; J K StR, § 142 S t G B 3 
— , Selbstbezichtigung eines A n g e h ö r i -
gen des Tä te rs , J K S tR , § 145 d S t G B 2 
— , zur „ u n v e r z ü g l i c h e n " E r m ö g l i c h u n g 
nachfolgender Feststellungen i . S. von 
§ 142 Abs. 2 S t G B , J K S tR, § 142 
S t G B 3 
Unfallversicherungsgesetz v. 6. 7. 1884, 
E 350 
ungerechtfertigte Bereicherung, Schwarzar-
beit, M 649 
Unmöglichkeit und U n v e r m ö g e n , Rechts-
folgen, M 42 
Beweislast, V 303 
untauglicher Versuch, M 209 
Unterhaltsrecht, alternative Lebensgemein-
schaften und —, E 514 
Examensvorbereitung und Unterhalts-
pflicht, E 524 
Schadensersatzanspruch gegen den Arz t 
wegen einer Schwangerschaft nach 
mißg lück te r Steri l isation, J K Z R , 
§ 249 B G B 5 
Umfang des Kindesunterhalts , J K Z R , 
§ 1579 B G B 1 
Unterhaltspflicht des geschiedenen 
Ehmannes g e g e n ü b e r seinen K i n d e r n 
aus erster Ehe bei Ü b e r n a h m e der 
„ H a u s m a n n s " - R o l l e in neuer Ehe, J K 
Z R , § 1603 B G B 1 
Vaterschaftsvermutung, E 235 
Verlust des Anspruchs des Ehegatten 
wegen grober Unbi l l igke i t , J K Z R , 
§ 1579 B G B 1 
Unterlassene Hilfeleistung, M 101 
Unterlassung, Drohung mit einer pflicht-
widrigen Unterlassung, falls 
bestimmte Geldsumme nicht gezahlt 
wi rd , J K StR, § 2 4 S t G B 1 
Unterlassungsdelikte, unechte, Begüns t i -
gung als — ?, R 2 7 6 
— und Vertreterhaftung, V 577 
Unterschlagung, Al le ingewahrsam des 
Fernfahrers, J K S tR , § 246 S t G B 2 
berichtigende Auslegung des § 246 S t G B , 
M 433 
besonders: Manifestation des Zue ig -
nungswillens, M 427 
„k le ine berichtigende Aus legung" , M 654 
Sich-Zueignen und b l o ß e Weitergabe, 
M 660 
veruntreuende, M 427 
Untersuchungsgrundsatz im Z i v i l p r o z e ß , 
E 226 
Untervermietung, bei e h e ä h n l i c h e r Freund-
schaft, J K Z R , § 549 B G B 1 
Untreue, M 428 f. 
Fernfahrer, J K StR, § 246 S t G B 2 
unzulässige Rechtsausübung, M 544 
Urheberrecht, K M K zur geplanten Ä n d e -
rung des U r h e b G , A 56 
Urkundenbeweis, V 20 
Urkundenfälschung, Beschriftung eines 
Briefumschlages, M 481 
Beweiszeichen, V 20 
Bierdeckel , V 19 
B u c h f ü h r u n g , V 20 
Codes , V 18 
Dienstsiegel, V 20 
E r k l ä r u n g s z e i c h e n , V 20 
Gebrauch einer falschen Urkunde , 
M 488 f. 
Gesamturkunde, V 20 
Herstellen einer unechten Urkunde , 
M 480 
Kennze ichen , Nachrichtengehalt , V 19 
Perpetuierungsformen, V 18 
P lomben, V 20 
Schrif turkunden, V 20 
Siegel, V 21 
Signale, Zeichen, V 18 
T Ü V - P l a k e t t e , V 20 
V e r s c h l u ß z e i c h e n , V 20 
zusammengesetzte Urkunden , V 20 
Urkundenunterdrückung, M 487 f. 
fremde Beweis führungs rech te und —, J K 
S tR , § 274 S t G B 1 
Urkundenverfälschung, M 487 
Urlaub vgl. Reisevertrag 
U . S . A . vgl. IPR 
„ G r a d u a t e Legal Studies" an der Univer-
sity of I l l inois , School of Law, F 670 
Juristenausbildung in den —, F 669 
N e w Y o r k , D P I , Graduate Student 
Internee Programme bei den U . N . , 
A 168 
Orientat ion in the U .S . Legal System, 
E 13 
Studium in den —, E 13, 16 
Vaterschaftsvermutung, E 235 
Verarbeitung, Stellung des Verarbeiters, 
R 6 1 1 
Verbandskörperschaft, E 71 
Verbandskompetenz (Verfassungsrecht), 
R 5 5 5 
Verbandsschutz bei drittfinanzierten 
Rech t sgeschä f t en , V 479 
Verdächtigung, falsche, M 209 
Verdienstausfallschaden des Unternehmers 
bei Verletzung eines Arbeitnehmers, 
J K Z R , § 252 B G B 1 
Vereinigungslage, Grundlage des gesetz-
l ichen L ö s c h u n g s a n s p r u c h s (§ 1179 a 
B G B ) , V 128 
Vereinte Nationen, D P I , Graduate Student 
Internee Programme bei den U . N . , 
A 168 
Vereitelung des Beweises (Z iv i lp rozeß) , 
V 3 0 4 
Verfälschung von Urkunden , M 487 
Verfassungsbeschwerde, E 339 f. 
G r u n d r e c h t s f ä h i g k e i t juristischer Perso-
nen, M 379 
— n ich t rech t s fäh ige r Personenvereini-
gungen (Gewerkschaften), M 379 
M ö g l i c h k e i t der Grundrechtsverletzung, 
M 375 
öf fen t l iche Gewalt , Begriff, M 375 
Partei- oder G r u n d r e c h t s f ä h i g k e i t , 
M 374 
Prozeßfäh igke i t , M 374 
P rozeß füh rungs be f ugn i s , keine — des 
Gemeinschuldners , J K Ö R , § 90 
Abs . 1 B V e r f G G 1 
mm:\ 1980 I 
Subs id ia r i t ä t , M 376; J K Ö R , § 90 Abs . 2 
B V e r f G G 2 
Verfassungsrecht, Begrenzungs- und E i n -
s c h r ä n k u n g s v o r b e h a l t , R 553 
Gesetzesvorbehalt, R 552 f. 
vgl . auch Grundrechte 
Organkompetenz, R 555 
Parlamentsvorbehalt, R 553 
Ü b e r m a ß v e r b o t , R 555 
Verbandskompetenz, R 555 
Verfassungstreue, als Einstellungsvoraus-
setzung für den öffentl ichen Dienst, 
R 559 
Vergnügungssteuer, D a m e n - B o x k ä m p f e , 
F 223 
Verhandlungsmaxime im Ziv i lp rozeß , E 226 
Verjährung, Garantieanspruch, J K Z R , 
§ 328 B G B 2 
vgl . auch IPR 
M ä n g e l a n s p r ü c h e , M 318 
Mange l fo lge schäden , J K Z R , § 477 
B G B 1 
p V V , R 220 
Unterbrechung durch Beweissicherungs-
verfahren?, J K Z R , § 477 B G B 1 
von Sozialleistungen, E 403 
Verkehrssicherungspflicht, des Steinmetz 
beim Lagern von Grabsteinen, J K Z R , 
§ 254 B G B 2 
S t r a ß e n und Amtshaftung, J K Z R , § 839 
B G B 1 
Verkehrsunfall, merkantiler Minderwert 
bei L K W , J K Z R , §251 B G B 1 
gestellter, V 311 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e aus —, 
M 370 f. 
Verdienstausfallschaden des Unterneh-
mers bei Verletzung eines Arbeitneh-
mers, J K Z R , § 252 B G B 1 
Verkehrszeichen, Rechtsnatur, V 249 
— Verwaltungsakte in Form einer Al lge -
me inve r fügung , J K Ö R , § 35 S. 2 
V w V f G 2 
Verlassen in hilfloser Lage, M 101 
Verlustgeschäfte, Eingehen von —, M 425 
Vermächtnis, kein Beschwerderecht des 
-nehmers gegen Erbscheinserteilung, 
M 596 
— , Vorausve rmäch tn i s , M 89 
Vermieterpfandrecht, M 539 f. 
Vermietung, G e b r a u c h s b e e i n t r ä c h t i g u n g 
von H a u s g r u n d s t ü c k e n durch Arbe i -
ten in einem nahegelegenen Stein-
bruch, J K Z R , § 251 B G B 2 
Vermittler, Haftung aus culpa in contra-
hendo bei G e b r a u c h t w a g e n g e s c h ä f t e n , 
J K Z R , § 276 B G B 3 
Vermögen als Gegenstand der Eigentums-
garantie, E 344 
Vermögensschaden, Betrug durch Zeit-
schriftenwerber, J K StR, § 263 S t G B 3 
G e b r a u c h s b e e i n t r ä c h t i g u n g von Haus-
g r u n d s t ü c k e n , J K Z R , § 251 B G B 2 
kein — bei Unbenutzbarkeit von priva-
tem Schwimmbad, J K Z R , § 251 
B G B 3 
strafrechtlicher Begriff, J K StR, § 263 
S t G B 7 
Vernehmungsverbote i . S. von § 136 a S tPO, 
E 394 
Verpflichtungsklage vgl. Verwaltungspro-
zeß 
Verpflichtungswille, M 371 
Versäumnisverfahren im Ziv i lp rozeß , E 226 
Beurtei lung der Sittenwidrigkeit eines 
X X I V 
I 
! \ 1980 Sachregister 
Darlehensvertrages im —, J K Z R , 
§ 138 B G B 1 
Versandanzeige, A G B auf —, R 383 
Verschlußzeichen, strafrechtliche Bedeu-
tung (§ 267 S t G B ) , V 20 
Verschuldenshaftung und A G B , R 437 
Versendungskauf vgl. I P R 
Versorgungsausgleich, Anfechtung von Ent-
scheidungen des Gerichts, M 595 
als G r u n d , keine Ehe einzugehen, son-
dern statt dessen die alternative 
Lebensgemeinschaft zu wäh len , E 514 
Verfassungsmäßigkei t , J K Ö R , Art . 14 
Abs. 1 G G 4 
Versteigerung, Haf tungsaussch luß des A u k -
tionators durch A G B , J K Z R , § 459 
B G B 1 
Versteigerungserlös, materielle Berechti-
gung an einem — und statthafter 
Rechtsbehelf, M 148 
Versuch, Abgrenzung unbeendeter oder 
beendeter Versuch, M 96 
Abgrenzung von der Vorbereitung, J K 
StR, § 2 2 S t G B 2 
„Anse tzen" , Abgrenzung zwischen Vor -
bereitung und —, J K StR, § 22 S t G B 3 
Aufbau in einer Übungshausa rbe i t , 
M 430 
beendeter und Rücktr i t t , J K StR, § 24 
S t G B 4 
Rücktr i t t , M 96 f.; E 241 
- , Freiwill igkeit , J K StR, § 243 S t G B 1 
— bei Ü b e r g a n g zu andersartigem 
Betrugsversuch, J K StR, § 24 S t G B 3 
unbeendeter, Rücktr i t t , Freiwill igkeit , 
M 549 f. 
untauglicher, M 209 
— , Abgrenzung vom fehlgeschlagenen 
- , M 550 
Verteidigergespräch, Trennscheibe, Zu läs -
sigkeit, J K StR, § 148 StPO 1 
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, 
R 493 f. 
Abdingbarkeit der Haftung, R 500 f. 
culpa in contrahendo und —, R 499 
Fallgruppen (Mietvertrag, Kaufvertrag, 
Dienst- und Werkvertrag, Versiche-
rungsvertrag, vorvertragliche Bezie-
hungen), R 494 
historische Entwicklung, R 493 f. 
Massen- und Publ ikumsgeschäf te , R 497 
mitwirkendes Verschulden des Vertrags-
partners, R 500 
und p V V , R 2 1 6 
Rechtsgrundlage, R 494 f. 
R i s ikohäufung , Anforderungen an den 
Vertrag, R 496 
Schadensersatzanspruch, Umfang, R 500 
Zustandekommen, V 24 
Vertragsauslegung, V 32 
Vertragsschluß, telefonischer, R 385 
Vertrauens- und Anscheinshaftung, M 152 
Vertrauensschutz im Verwaltungsverfahren, 
V 456 f. 
Vertreter, Betrug durch Zeitschriftenwer-
ber, J K StR, § 263 S t G B 3 
Eigenhaftung, V 304 
Vertreterhaftung, strafrechtliche, V 354, 
568 
Garantensonderdelikte, V 577 
bei objektiven T ä t e r m e r k m a l e n , V 576 
bei subjektiven Merkmalen? , V 575 f. 
vgl . auch Täterschaf t und Teilnahme 
Vertretungsmacht, M 314 
Klause ln übe r B e s c h r ä n k u n g in A G B , 
R 388 f. 
Verwahrungsbruch, M 486 
durch Amts t r äge r , M 484 
Verwaltungsakt vgl . Verwaltungsrecht 
Verwaltungsprozeß, Abgrenzung von 
öffent l ichem und Privatrecht, R 105 
Abschleppkosten für das Entfernen eines 
falsch geparkten P K W , Verwaltungs-
rechtsweg, J K Ö R , § 40 Abs . 1 
V w G O 8 
„ A d r e s s a t e n t h e o r i e " , R 162 
Akteneinsicht , keine isolierte Klage auf 
- , J K Ö R , § 4 4 V w G O 2 
„ A k t i v l e g i t i m a t i o n " (Klagebefugnis), 
R 161 
allgemeine Leistungsklage, Rechts-
schutzformvoraussetzungen, R 155 
— , besondere Sachentscheidungsvoraus-
setzungen, R 164 
allgemeine Sachentscheidungsvorausset-
zungen, M 35 
„ a m p u t i e r t e " Anfechtungsklage, V 139 
Anfechtungsklage, E 2; M 36 
— und Fortsetzungsfeststellungsklage, 
V 137 
— , Rechtsschutzform Voraussetzungen, 
R 154 
— , Vorverfahren, Klagefrist und Klage-
befugnis, R 161 
aufschiebende Wi rkung , Wiederherstel-
lung durch das Verwaltungsgericht, 
E 3 
Beamte, Rechtsschutz g e g e n ü b e r M a ß -
nahmen des Dienstherrn, R 155 f. 
Begehren des Klägers , R 104 
Begründe the i t s s t a t ion bei Klagen gegen 
Nichtverwaltungsakte, E 9 
B e h ö r d e n , Betei l ig tenfähigkei t , R 107 
Beklagtenbefugnis, passive P r o z e ß s t a n d -
schaft, R 162 f. 
Besondere Sachentscheidungsvorausset-
zungen, M 3 6 ; R 153 
Betei l ig tenfähigkei t , M 35; R 106 
— untergegangener Gemeinden , J K Ö R , 
§ 6 1 V w G O 2 
Bürger in i t i a t ive , Klagebefugnis, J K Ö R , 
§ 42 V w G O 1 
Deutsche Gerichtsbarkeit , R 104 
Feststellungsklage und Fortsetzungsfest-
stellungsklage, V 137 
Feststellungsklage, Rechtsschutzform-
voraussetzungen, R 157 
Folgenbeseitigungsanspruch, V 135 
Fortsetzungsfeststellungsklage, Er ledi -
gung eines Verwaltungsakts i . S. des 
§ 113 Abs . 1 S. 4 V w G O , V 133 
— , Feststellungsinteresse, V 143 f.; J K 
Ö R , § 113 V w G O 1 ; J K Ö R , § 113 
Abs . 1 S. 4 V w G O 2 
- , - , Begriff, R 165 
— (einschl. analoge Anwendung des 
§ 113 Abs . 1 S. 4 V w G O ) , Rechts-
schutzformvoraussetzungen, R 158 f. 
— und Verpflichtungsklage, J K Ö R , 
§ 133 Abs . 1 S. 4 V w G O 3 
Hoheitl iches Handeln anderer Staaten, 
R 104 
Inter- und Intraorganrechtsstreitigkeiten, 
R 157 f.; V 302 
Interessentheorie, R 105 
intrapersonale Streitigkeit, R 107 
kirchl iche Angelegenheiten, R 104 
Klageart bei Nicht-Verwaltungsakten, 
E 7 
Klagearten sui generis, R 159 
Klagebefugnis bei K lagen gegen Nicht-
verwaltungsakte, E 8 
— gegen Verwaltungsakte mit drittbela-
stender D o p p e l w i r k u n g , R 162 
Klagebefugnis , keine — von Vereinigun-
gen für ihre Mi tg l ieder , J K Ö R , § 42 
Abs . 2 V w G O 2 
K o m m u n a l verfasssungsstreitigkeit, 
R 107, 157 f. 
Massenverfahren und Rechtsschutzga-
rantie, J K Ö R , A r t . 19 Abs . 4 G G 4 
M ö g l i c h k e i t s t h e o r i e und § 42 Abs . 2 
V w G O , R 162 
Nachbarschutz im Baurecht, R 157 
nichtverfassungsrechtliche Streitigkeit, 
R 106 
Nicht-Verwal tungsakte , Rechtsschutz, 
E 1 
Normenkont ro l lver fahren , J K Ö R , § 47 
V w G O 5 
— , Antragsbefugnis, J K Ö R , § 47 
V w G O 4 
ö r t l i che Z u s t ä n d i g k e i t , R 161, 163 
Organstreitverfahren, V 302 
P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e , Architekten sind 
z u r ü c k z u w e i s e n , wenn sie im Rahmen 
ihres Planungsauftrages auftreten, J K 
Ö R , § 67 V w G O 1 
P r o z e ß f ä h i g k e i t , M 35; R 108 
P r o z e ß u r t e i l , R 104 
P r ü f u n g s e n t s c h e i d u n g e n , Anfechtung, 
E 567 
Ratsherr, K l a g e gegen die Gemeinde, 
R 156 
Rechtsbehelfsbelehrung, i r r e führende , 
J K Ö R , § 5 8 V w G O 1 
Rechtsnachfolge, B i n d u n g des Rechts-
nachfolgers an ein rechtskräf t iges 
Ur t e i l , J K Ö R , § 121 V w G O 1 
R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s , M 38 
Rechtsweg, R 104 f.; V 137 
— , Abgrenzung von bürger l i ch- rech t l i -
cher und öf fen t l i ch- rech t l i cher Strei-
tigkeit, J K Ö R , § 40 Abs . 1 V w G O 5 
— , hier: Begriff der „ver fassungsrecht l i -
chen Streit igkeit", J K Ö R , § 40 Abs . 1 
V w G O 6 
— , strafprozessuale M a ß n a h m e n der 
Po l i ze i , J K Ö R , § 40 Abs . 1 V w G O 7 
— , Theor ien zum Begriff des öffentli-
chen Rechts, E 353 
— , Zu lä s s igke i t bei Nicht-Verwaltungs-
akten, E 5 
Rev i s ion , Zulassung, J K Ö R , § 113 
A b s . 1 S. 4 V w G O 2 
Sachurteilsvoraussetzungen bei Nicht-
Verwakungsakten , E 5 
sofortige V o l l z i e h u n g einer Fahrerlaub-
nisentziehung, J K Ö R , § 80 Abs . 3 
V w G O 1 
Sonderrechts- oder Subjektstheorie, 
R 105 
Sonderzuweisung, auf- und a b d r ä n -
gende, R 104 
Sozialgerichtsbarkeit , Verhä l tn is zwi -
schen V w G O und S G G , E 406 
Subjektions- oder Subordinationstheo-
rie, R 105 
Te i lbe t e i l i g t en fäh igke i t , R 107 
Unter lassung, Durchsetzung eines 
Anspruchs i m Wege der allgemeinen 
Leistungsklage, R 157 
Verpf l ichtungsklage, E 2; M 2; R 154 f. 
— , erfolgloser Widerspruch , Klagefrist 
X X V 
Sachregister flüHS 1980 
und Klagebefugnis, R 163 
—, Rechtsschutzform Voraussetzungen, 
R 154 
Vertrauensschutz, V 465 
Verwaltungsakt vgl. Verwaltungsrecht 
Verwaltungsrechtsweg für Klagen aus 
dem Beamtenve rhä l t n i s , J K Ö R , § 126 
B R R G 1 
vor läuf iger Rechtsschutz, E 3 
— bei Versammlungsverbot gegen Nich t -
s törer , J K Ö R , § 80 Abs . 5 V w G O 1 
Vorverfahren, M 38; 160 
— bei Fortsetzungsfeststellungsklage?, 
V 141 
— , V e r s ä u m u n g der Widerspruchsfrist, 
R 160 f. 
Wider ruf e h r e n k r ä n k e n d e r Behauptun-
gen, R 155 
Widerspruch, Anfechtung der Rück-
nahme zuläss ig? , J K Ö R , § 69 
V w G O 1 
Wirtschaftslenkung durch den Staat, 
Rechtsschutz, F 615 f. 
Zuläss igkei t des Rechtswegs, M 35 
Zus t änd igke i t des angerufenen Gerichts, 
R 106 
Verwaltungsrecht, Akteneinsicht, keine iso-
lierte Klage auf - , J K Ö R , § 44 a 
V w G O 2 
Amtshandlung, Begriff, R 154 f. 
A n h ö r u n g , J K Ö R , § 28 V w V f G 1 
A u f s i c h t s m a ß n a h m e , E 4 
Auskunft , rechtliche Bedeutung, R 155 
Auswahlermessen, E 179 
Beamte, Rech t squa l i t ä t von M a ß n a h m e n 
des Dienstherrn, R 155 f. 
Besonderes G e w a l t e n v e r h ä l t n i s , M 36 
bes t ä t i gende oder wiederholende Verfü-
gungen, E 4 f. 
B indung der Verwaltung bei Ermessens-
entscheidungen, E 178 
Endiviensalatfal l , V 249 
En t sch l i eßungse rmessen , E 179 
Erledigung i . S. des § 133 Abs . 1 S. 4 
V w G O , Begriff, V 133 
Ermessen und unbestimmter Rechtsbe-
griff, E 175 f. 
— , Vertrauensschutz im Rahmen der 
A u s ü b u n g von —, V 464 
Ermessensreduktion „auf N u l l " , E 180 
Ermessensrichtlinien, gesetzliche, E 179 
Ermessensunter- und -Überschrei tung, 
Verbot, E 178 
Folgenbeseitigungsanspruch, V 135 
Freiheit der Formen wähl , R 105 f. 
Genehmigungsverfahren für Industriean-
lagen vgl. auch Immissionsschutz, 
V 6 4 0 
gesetzesakzessorische Verwaltung, E 176 
„gesetz l icher Verwaltungsbeamter" und 
gesetzlicher Richter, V 301 
Gleichheitssatz und Verwaltung, J K Ö R , 
Ar t . 3 Abs . 1 G G 3 
Grundrechte und Amtswaltung, Feststel-
lungsklage und Innenrecht, J K Ö R , 
Art . 10 G G 1 
Handlungsformen, der Verwaltung, E 3 
— und Handlungsbefugnisse der Verwal -
tung, V 242 
Hei lung von V e r f a h r e n s m ä n g e l n , J K 
Ö R , § 28 V w V f G 1 
innerdienstliche Weisung, E 4, 7 f. 
interne Rechtsakte, E 3, 7 f. 
justizfreie Hoheitsakte, Gnadenentschei-
dungen als — ?, E 5 f. 
M i t w i r k u n g anderer B e h ö r d e n , E 4 
Nicht-Verwaltungsakte, Beispiele, E 2 
Organisationsakte, E 4, 9; M 37 
vgl . auch Organisationsrecht 
Planungsrecht und Gestaltungsfreiheit 
der Verwaltung, E 182 
Realakte, E 4 
Rechtsverordnung, V 251 
„ R ü c k a b w i c k l u n g " , Z u r ü c k n a h m e und 
Wide r ru f eines Verwaltungsakts durch 
E r l a ß b e h ö r d e wegen U n z u s t ä n d i g k e i t , 
V 3 0 1 
Schule als B e h ö r d e , M 35 
Sozialverwaltung vgl. Sozialrecht 
Umsetzung, beamtenrechtliche, R 156 
Verkehrszeichen, Rech t squa l i t ä t (Ver-
waltungsakte in F o r m von Al lgemein-
ve r fügungen ) , V 249, J K Ö R , § 35 S. 2 
V w V f G 2 
Vertrag, öf fent l ich- recht l icher , Nicht ig-
keit einer vertraglichen Verpfl ichtung 
zur Aufstel lung eines Bebauungspla-
nes, J K Ö R , § 5 9 V w V f G 1 
Vertrauensschutz, V 456 f. 
— , begrenzte Kodi f i z i e rung im V w V f G , 
V 4 5 7 
— der Begünst ig ten bei Anfechtung 
eines Verwaltungsaktes mit Doppel -
wi rkung durch den Belasteten, V 463 
— , E i n s c h r ä n k u n g durch den Anwen-
dungsbereich des V w V f G , V 468 
—, E i n s c h r ä n k u n g durch Nebenbestim-
mungen zu Verwaltungsakten, V 467 
— , In tens i t ä t s s tu fen , V 457 
— , kompensatorischer, V 457 
- , offener, V 458 
— , R ü c k w i r k u n g von Gesetzen, V 457 
— , Sonderregeln für Verwaltungsakte 
ü b e r G e l d - und Sachleistungen, V 466 
— , verfassungsrechtliche Able i tung, 
V 4 5 6 
Verwaltungsakt, M 36 f. 
- , Begriff, V 243 f. 
— , — i . S. der Verpflichtungklage, R 154 
— , belastender und begüns t i gende r , 
V 4 6 0 
— mit Doppe lwi rkung , V 462 
— , Festsetzung eines Zwangsgeldes, J K 
Ö R , § 2 V w V G 2 
— , mehrstufiger, E 4 
— , nach t r äg l i ch eintretende Rechtswid-
rigkeit, V 459 
— , Probleme des Rechtschutzes gegen 
erledigtes Verwaltungshandeln, V 133 
— , R e c h t m ä ß i g k e i t und Rechtswidrig-
keit, Unterschied, V 459 
— , „ R e g e l u n g " , Begriff, V 252 f. 
— , R ü c k n a h m e und Widerruf , Unter-
schied, V 459 
— , Umsetzung eines Beamten ein — ?, 
E 2 
— und Verwaltungsrealakt, Abgrenzung, 
R 155 
- , Widerrufsvorbehalt , V 458 
—, Zah l des Adressatenkreises kein 
Begriffsmerkmal des — , V 247 
Verwaltungsrealakt, V 133 
Verwaltungsvorschriften, als „ant iz i -
pierte S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n " 
(Immissionsschutz; vgl . auch dort), 
V 6 4 0 
—, Sonderverordnungen, V 298 
Vorberei tungshandlungen, E 4 
Vorverfahren gem. § 68 Abs . 1 S. 1 
V w G O , R 160 
V w V f G , Anwendungsbere ich , keine 
Kostenerstattung für das Vorverfahren 
im Rahmen der Heranziehung zu 
E r s c h l i e ß u n g s b e i t r ä g e n , J K Ö R , § 2 
V w V f G 1 
Widerspruch, Anfechtung der Rück-
nahme eines — wegen W i l l e n s m ä n -
geln?, J K Ö R , § 69 V w G O 1 
Widerspruchsverfahren, Vertrauens-
schutz, V 465 
— , Z w e c k m ä ß i g k e i t s p r ü f u n g , J K Ö R , 
§ 44 V w G O 2 
Zusicherung, V 467 
Zweitbescheide, E 5 
Verwaltungsvollstreckung gegen den 
Rechtsnachfolger, J K Ö R , § 2 V w V G 2 
Verwaltungsvorschriften vgl . Verwaltungs-
recht 
Verwarnung mit Strafvorbehalt, E 119 
Verwendungsersatz, J K Z R , § 883 B G B 1 
Verwertung a b g e h ö r t e r Telephonate als 
Beweismittel im S t r a f p r o z e ß , J K StR, 
§ 100 a S tPO 1 
Verwirkung (Fre iwi l l ige Gerichtsbarkeit) , 
M 598 
Vindikationslegat, R 611 
vis absoluta, keine W i l l e n s e r k l ä r u n g 
unter —, V 25 
V O B , A G B und - , R 385 
Kenntnisverschaffungsobliegenheit des 
Verwenders, R 385 
Völkerrecht, Ph i l i pp Jessup M o o t Cour t 
Compet i t ion 1980, A 392 
Wahlrecht für A u s l ä n d e r als allgemeine 
Regel d e s - , V 583 
Volk, Begriff, V 584 
Vollkaufmann, Handelsbuch , strafrechtli-
che Bedeutung (§ 267 S t G B ) , V 22 
Vollmacht, M 314 
Klause ln übe r B e s c h r ä n k u n g der Vertre-
tungsmacht in A G B , R 388 f. 
Vollrausch ( f rüher § 330 a jetzt § 323 a 
S t G B ) , E 449 
Abgrenzung zur actio l ibera in causa, 
E 169 
Vollstreckungsklausel vgl . Zwangsvollstrek-
kung 
Vorausvermächtnis, M 89 
Vorbehaltskäufer, Anwartschaftsrecht, 
R 6 6 1 
Ü b e r t r a g u n g des Anwartschaftsrechts 
auf Dritte, J K Z R , § 455 B G B 2 
Vorbehaltskauf, R 613 
Vorbescheid vgl . Immissionsschutz 
Vormerkung, V 420 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t wegen Verwen-
dungen bei durch — gesichertem Wie-
derkaufsrecht, J K Z R , § 883 B G B 1 
Vorsatz, V 358 
Vortäuschen einer Straftat, M 209 
Vortat, Begriff ( B e g ü n s t i g u n g und Hehle-
rei), R 272 
Vorteilsannahme, M 482 
Wahlgeheimnis, Verletzung durch Frak-
t ionsbesch lüsse , M 605 f. 
Wahlrecht für A u s l ä n d e r ? , V 583 f. 
Wahndelikt, M 209 
Wahrheitsfeststellung im Z i v i l p r o z e ß , 
E 225 f. 
Wandelung, Rechtsfolgen, M 318 f. 
Warendiebstahl, F a n g p r ä m i e n e r s a t z , J K 
Z R , § 249 B G B 4 
Warentermingeschäfte, Unverb ind l ichke i t , 
wenn Auftraggeber nicht bö r sen t e r -
X X V I 
Bim\ 1980 
mingeschä f t s f äh ig ist?, J K Z R , § 50 
BörsG 1 
Wegnahme, Begriff, M 426 
Werbeprospekte, Haf tung des Rechtsan-
walts bei M i t w i r k u n g an der Erstel-
lung, J K Z R , § 276 B G B 1 
Werbung, Verbot der Licht reklame in histo-
rischen Stadtvierteln, J K Ö R , Ar t . 14 
Abs . 1 , G G 5 
Werkvertrag, E 228 
A G B , R 435 
Schadensersatz trotz vorbehaltsloser 
Abnahme , J K Z R , § 640 Abs . 2 B G B 1 
Schwarzarbeitsvertrag, Nicht igkei t , 
M 648 
Werkzeug, absichtsloses doloses, V 570 
doloses, V 571 
gesinnungsloses doloses, V 580 
qualifikationsloses doloses, V 569 
Wesentlichkeitstheorie (Gesetzesvorbehalt), 
V 2 9 8 
wichtiges Glied (i. S. v. § 224 S t G B ) , A 391 
Widerspruch, Anfechtung der R ü c k n a h m e 
wegen W i l l e n s m ä n g e l n ? , J K Ö R , § 69 
V w G O 1 
vgl . auch Verwaltungsrecht 
Grundbuchrecht , V 420 
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, 
M 2 6 8 ; E 449 
Wiederkaufsrecht, Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t 
wegen Verwendungen bei durch Vor-
merkung gesichertem —, J K Z R , § 883 
B G B 1 
Willenserklärung, Abgabe , V 26, J K Z R , 
§ 130 B G B 1 
Erfordernisse des Zugangs eines K ü n d i -
gungsschreibens, J K Z R , § 130 B G B 2 
M e r k m a l e , V 25 
objektiv mehrdeutige, V 34 
Zugang , V 27 
Willenstheorie (Savigny), V 25 
Wirt, Haf tung für Garderobe , J K Z R , § 688 
B G B 1 
Wirtschaftslenkung, durch Einwirkungen 
des Staates auf wirtschaftliche Pro-
zesse wie Investi t ionen, Warenproduk-
t ion etc., Rechtsschutz, F 615 f. 
Wirtschaftsstrafrecht, kr iminalpol i t i sche 
Probleme, V 571 
Wohnraumsituation der Studenten, A 336 
Wohnungseigentum, Streitigkeiten aus —, 
M 597 
Wucher, D r o h u n g mit einer pfl ichtwidrigen 
Unterlassung, falls bestimmte G e l d -
summe nicht gezahlt w i rd , J K StR, 
§ 24 S t G B 1 
Zeitschriften, als Hi l fsmit te l für die 
Examensvorberei tung, E 526 
Zeitschriftenwerber, Betrug durch —, J K 
S t R , § 263 S t G B 3 
Zeugnisverweigerung durch A n g e h ö r i g e im 
S t r a f p r o z e ß und freie Beweiswürd i -
gung, J K S tR , § 52 S t P O 1 
Zivilprozeß, A b g e o r d n e t e n i n d e m n i t ä t 
i m - , J K Ö R , A r t . 46 G G 1 
Amtsermit t lungsgrundsatz, E 226 
Anspruchsvoraussetzungen, E 228 f. 
Armenrecht , Reform, A 112 
vgl . auch Prozeßkos tenh i l f e , A 504 
Aufk lä rungspf l i ch t der Parteien, E 226; 
V 3 1 0 
— , richterliche, E 226 
Auslegungsregeln, gesetzliche, E 234 f. 
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H G r G Hausha l t sg rundsä tzegese tz 
H i n t e r L O Hinterlegungsordnung 
h .L herrschende Lehre 
h. M herrschende Meinung 
H ö f e O H ö f e o r d n u n g 
H R G Hochschulrahmengesetz 
H R P Handbuch der 
Rechtspraxis 
H R R Höchs t r i ch te r l i che 
Rechtsprechung 
H R R V w R Höchs t r i ch te r l i che 
Rechtsprechung zum 
Verwaltungsrecht 
Hrsg Herausgeber 
H U K Haftpflicht-, Unfa l l - und 
Kraftverkehrsversicherung 
H V Haftpflichtversicherer, 
Hauptverhandlung 
i . a.R in aller Regel 
i .d.F in der Fo rm, in der 
Fassung 
i .d .R in der Regel 
i.e.S im engeren Sinne 
I G Interessengemeinschaft 
I n v Z u l G Investitionszulagengesetz 
I P R G Gesetz übe r das internat. 
Privatrecht 
i.S.d im Sinne des, der 
i.S.v im Sinne von 
i .V .m in Verbindung mit 
J A Juristische Ausb i ldung 
J A G Juristenausbildungsgesetz 
J a g d G Jagdgesetz 
J A O Juristenausbildungsord-
nung 
J A P O Ausbildungs- und 
P r ü f u n g s o r d n u n g für 
Juristen 
J G G Jugendgerichtsgesetz 
J K Jura Kar te i 
X L I V 
DW*\ 1980 Abkürzungsverzeichnis 
J P A Jus t i zp rü fungsamt N J W . Neue Juristische 
J R Juristische Rundschau Wochenschrift 
JuS Juristische Schulung N R W , N W . . . Nordrhein-Westfalen 
J W Juristische Wochenschrift O B G . O r d n u n g s b e h ö r d e n g e s e t z 
J W G Jugendwohlfahrtsgesetz Ö R . Öffent l iches Recht 
J Z Juristenzeitung O H G Offene 
K A G Kommunalabgabengesetz Handelsgesellschaft 
K G Kammergericht , O L G . Oberlandesgericht 
Kommanditgesellschaft O L G Z . Entscheidungen der O L G e 
K g f E G Kriegsgefangenen- in Zivi l sachen 
en t schäd igungsgese tz O V G . Oberverwaltungsgericht 
K l Kläger O W i G . Gesetz ü b e r 
K O Konkursordnung Ordnungswidrigkei ten 
K o n s G Konsulargesetz P a t G . Patentgesetz 
K R A B I Amtsblatt des Kontrol lrats P B e f G , 
in Deutschland PersBefG . P e r s o n e n b e f ö r d e r u n g s -
K r O Kreisordnung gesetz 
K S c h G K ü n digu ngssch u tzgesetz P f l V G . Pflichtversicherungsgesetz 
K S c h V O Künd igungsschu tz -Ver - P A G . Polizeiaufgabengesetz 
ordnung P G , P o l G . Polizeigesetz 
K S E K ö l n e r Schriften zum P o l . u. O r d R . . Pol ize i - und 
Europarecht Ordnungsrecht 
K S t G Körperschaf t ss teuergese tz P r P V G . P reuß i sches 
K U G Kunsturhebergesetz Polizeivollzugsgesetz 
K W G Gesetz übe r das P r ü f u n g s V O . . . Verordnung ü b e r die 
Kreditwesen bautechnische Prü fung 
K w a h l G Kommunalwahlgesetz von Bauvorhaben 
L a d S c h l G Ladensch lußgese tz Ps tG . Personenstandsgesetz 
L A G Landesarbeitsgericht, P V G . Polizeiverwaltungsgesetz 
Lastenausgleichsgesetz P V V , p V V . . . . Positive 
Leits., L S Leitsatz Vertragsverletzung 
L F z G , R A G E A m t l . Slg. der 
L o h n F G Lohnfortzahlungsgesetz Entscheidungen des 
L G Landgericht Reichsarbeitsgerichts 
L H O Landeshaushaltsordnung R B G , R B e r G . . Rechtsberatungsgesetz 
L K Leipziger Kommenta r R d n Randnummer(n) 
L M Nachschlagewerk des R d A . Recht der Arbei t 
Bundesgerichtshofs, Red . Redakt ion 
herausgegeben von Rev . Revis ion 
Lindenmaier , M ö h r i n g R G . Reichsgericht 
und anderen R G R K . Kommenta r zum B G B , 
L O G Landesorganisationsgesetz herausgegeben von 
L S (Schl.-H.) . Landessatzung Re ichsge r i ch t s rä t en und 
Schlesw.-Holst. Bundesrichtern 
L S t r G Landess t r aßengese t z R G S t . A m t l . Slg. der 
L u f t V G Luftverkehrsgesetz Entscheidungen des R G in 
L V , L V e r f Landesverfassung Strafsachen 
L V w G R G Z A m t l . Slg. der 
(Schl .-H.) . . . . Landesverwaltungsgesetz Entscheidungen des R G in 
Schlesw.-Holst. Zivi l sachen 
L V w V f G Landesverwaltungsverfah- R H e i m s G . R e i c h s h e i m s t ä t t e n - G e s e t z 
rensgesetz R h l d . - P f Rheinland-Pfalz 
L W G Landeswahlgesetz R N a t S c h G . . . . Reichsnaturschutzgesetz 
M a s c h S c h G . . Gesetz übe r techn. R O G . Raumordnungsgesetz 
Arbeitsmittel R P f l G . Rechtspflegergesetz 
m.a .W . m i t anderen Worten R S i e d l G . Reichssiedlungsgesetz 
max maximal Rspr . Rechtsprechung 
M D R Monatsschrift für R S t G B . Reichsstrafgesetz 
Deutsches Recht R T A . Rahmentei lungsabkom-
M i t b e s t G . . . . Mitbestimmungsgesetz men 
Mi t t . Deutsch. S t äd t eT Der S täd te tag R U B . R u h r - U n i v e r s i t ä t Bochum 
n . M mit Nachweisen R u S t G . Reichs- u. 
M R K Menschenrechtskonven- S taa t s angehör igengese t z 
tion R V O . Reichsversicherungsord-
M s c h r . K r i m . . . Monatsschrift für nung 
Kr imino log ie Saarl . Saarland 
M ü n c h K o m m . . M ü n c h e n e r Kommentar Schl . -Holst . . . Schleswig-Holstein 
M u S c h G . Mutterschutzgesetz S c h p f l G . . . , Schulpflichtgesetz 
m . w . N . mit weiteren Nachweisen Sch . /Schr . S c h ö n k e / S c h r ö d e r 
m . z . N . mit zahlreichen Schu ldR , Schuldrecht 
Nachweisen S c h V G . Schulverwaltungsgesetz 
N a t S c h G . Naturschutzgesetz S c h V O G . Gesetz zur 
Nds . , N s . Niedersachsen Vereinhei t l ichung und 
neubearb . neubearbeitet Ordnung des Schulwesens 
n .F . neue Fassung S c h w b h G . Schwerbehindertengesetz 
S c h w O R Schweiz . Obligat ionsrecht 
SeuffArch Seufferts A r c h i v für 
Entscheidungen der 
obersten Ger ich te in den 
deutschen Staaten 
S G B - A t Sozialgesetzbuch — 
Al lgemeine r T e i l 
S G G Sozialgerichtsgesetz 
S J Z S ü d d e u t s c h e 
Juris tenzeitung 
S K Systematischer 
K o m m e n t a r S t G B 
R u d o l p h i . . . ) 
Sp Spalte 
S O G Gesetz z u m Schutz der 
ö f fen t l i chen Sicherheit 
u n d O r d n u n g 
sog sogenannt 
S o l d G Soldatengesetz 
st s t ä n d i g ( e r ) 
S t A Staatsanwaltschaft 
S t a bG S tab i l i t ä t sgese tz 
S t Ä G S t e u e r ä n d e r u n g s g e s e t z 
S t B a u F G , 
S t B F G S t ä d t e b a u f ö r d e r u n g s g e s e t z 
S t G B Strafgesetzbuch 
S t K u r s Studienkurs 
S t P O S t r a f p r o z e ß o r d n u n g 
S tR Strafrecht 
str streitig, strittig 
S t R G Gesetz zur Reform des 
Strafrechts 
S t r G S t r a ß e n g e s e t z 
St .Rspr S t ä n d i g e Rechtsprechung 
S t r W G S t r a ß e n - u n d Wegegesetz 
(der L ä n d e r ) 
S t V G S t r a ß e n v e r k e h r s g e s e t z 
S t V O S t r a ß e n v e r k e h r s o r d n u n g 
S t r V o l z G Strafvollzugsgesetz 
S t V Z O S t r a ß e n v e r k e h r s z u l a s -
sungsordnung 
S t W G Stab i l i t ä t s - und 
Wachstumsgesetz 
S ü d d S ü d d e u t s c h e ( r ) 
S V T S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r 
T A Technische A n l e i t u n g 
T e i l b d T e i l b a n d 
T Ü V Technischer 
Ü b e r w a c h u n g s v e r e i n 
T V G Tarifvertragsgesetz 
U n i G U n i v e r s i t ä t s g e s e t z 
U r h G Urheberrechtsgesetz 
Ur t Ur t e i l 
U . S U n i t e d States 
U W G Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb 
U Z w G Gesetz ü b e r die A u s ü b u n g 
unmit telbaren Zwangs 
V A Verwaltungsakt 
V b F V e r o r d n u n g ü b e r 
brennbare F lüss igke i t en 
V E G K S Ver t rag ü b e r die 
E u r o p ä i s c h e Gemeinschaft 
für K o h l e und Stahl 
Vers Versicherer 
V e r f Verfassung, Verfasser 
V e r g l O Verg le ichsordnung 
V e r k M i t t Verkehrsrecht l iche 
Mi t t e i lungen 
V e r s c h G Verschollenheitsgesetz 
V e r s G Versammlungsgesetz 
V e r s R Versicherungsrecht 
V e r w A r c h Verwal tungsarchiv 
V e r w R Verwaltungsrecht 
X L V 
Abkiirzungsverzeichnis • •;] 1980 
VerwRspr . . . Verwaltungs- V w V f G Verwaltungsverfahrens- Z D G . . Zivildienstgesetz 
rechtsprechung gesetz Z E v K R . . Zeitschrift für 
V E W G . . Vertrag übe r die V w V G . Verwaltungs- evangelisches 
E u r o p ä i s c h e vollstreckungsgesetz Kirchenrecht 
Wirtschaftsgemeinschaft V w R . Verwaltungsrecht Z f A . Zeitschrift für Arbeitsrecht 
V N . . Versicherungsnehmer V w Z G . Verwaltungszustellungs- Zif f . Ziffer(n) 
V O . . Verordnung gesetz Z M R . . Zeitschrift für Mie t - und 
V O B . . Verdingungsordnung für W a f f G Waffengesetz Baurecht 
Bauleistungen W a h l G , W G . . Wahlgesetz Z P O . . Z i v i l p r o z e ß o r d n u n g 
V O R . . Zeitschrift für Verkehrs- W a S t r G . W a s s e r s t r a ß e n g e s e t z Z P R . . Z iv i l p rozeß rech t 
und Ordnungs- W E G . Wohnungseigentumgesetz Z R . . Zivi l recht 
widrigkeitenrecht WehrbeschwO Wehrbeschwerdeordnung Z R P . . Zeitschrift für 
Vorb . . Vorbemerkung Wer tpMit t . , Rechtspoli t ik 
V R . . Verkehrsrechtliche W M , W P M . . . Wertpapier- ZStaatsW . . Zeitschrift für die gesamte 
Rundschau Mit te i lungen Staatswissenschaft 
V R S . . Verkehrsrechts-Sammlung W G Wechselgesetz Z S t W . . Zeitschrift für die gesamte 
V R s p r . . Verwaltungsrechtspre- W H G Wasserhaushaltsgesetz Strafrechtswissenschaft 
chung in Deutschland. W i R Wirtschaftsrecht z. T . . zum Tei l 
Sammlung W i V e r , W i V e r w . Wirtschaftsverwaltung zugl zugleich 
oberstrichterlicher W K S c h G W o h n r a u m k ü n d i g u n g s - zust . . z u s t ä n d i g , zust immend 
Entscheidungen aus dem schutzgesetz Z V e r g l R W . . . . Zeitschrift für 
Verfassungs- und w. N weitere Nachweise vergleichende 
Verwaltungsrecht W o B a u G Wohnungsbaugesetz Rechtswissenschaft 
V V D S t R L . . . . . Veröf fen t l ichungen der W o G G , Wohngeldgesetz ZVersWiss Zeitschrift für die gesamte 
Vereinigung der W P f l G Wehrpflichtgesetz Versicherungswissenschaft 
Deutschen W R V Weimarer Z V G . . Zwangsversteigerungs-
Staatsrechtslehrer Reichsverfassung gesetz 
V V G . . Versicherungs- W S Wintersemester Z V S Zentrale Vergabe für 
vertragsgesetz W S t G Wehrstrafgesetz S t u d i e n p l ä t z e , Dor tmund 
V w G O . . Verwaltungsgerichts- W u V Wiederholungs- und Z .Z . , z.Zt. . . . . . zur Zeit 
ordnung Vertiefungskurs Z Z P . . Zeitschrift für Z iv i lp rozeß 
V w V B A f ö G . . . Verwaltungsvorschrift zum W Z G , Warenzeichengesetz 
Bundesausbildungs- Z B R Zeitschrift für 
förderungsgese tz Beamtenrecht 
X L V I 
